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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心です。
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■お問い合わせ・資料請求は
〒104－0045　東京都中央区築地2－4－10
株式会社アイデックス
「クラブネット事業部・わいふ係」
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テサイン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢曹子
栗田笑　弘法堂建二
佐藤瑞江子　西宮さき
橋本美智子　篤場綿美
毎砂　箕輪桧衣子
柳沢順子　，度辺美帆
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1949年4月、小学校入学。百葉箱のみがピカピカ。
　　　　　後列右から4人目か私
1959年9月目高校2年生の
　運動会。仮装行列
1957年、中学3年生。妹、弟、
　　　　カしり　杜氏のお頭さんと共に
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1980年9月、ドイツ語学校ライン川下り。
4か月机を並べたトルコのアフェテイ
ン君（19歳）と
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1980年10月、大家さん母娘のクリスマス
イブに着物を着たいとの願いを叶える
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∋85年3月、日本女子大学卒業。創立者成瀬仁蔵
　　　　　ず念賞受賞。頭が高くどっちが学長さん？
1986年6月、参議院議員鳶島幸勇氏1の自宅にて
　選挙騒音を出さない主義の人なので訪問
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1988年11月、日本愛国党総裁赤尾敏氏を訪問
　　　騒音発生者の弁を聞きに行った
聾嚢褒，．申．．，ttW“WW”’一．・，　．一’雇藷葱藁難獺
1987年5月、オランダ・マドローダムのミニチュアタウンで
　　　　　とし坊（愛するぬいぐるみ）も一緒癖．・、。：：癒
蟻蚤彊1磁
1毒誤爆弊苧i蒙
1994年2月、自宅での会の集まりに田中編集長が参加
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1994年5月、FDS主催ウイーン少年合唱団
　と共に。．オーストリア大使館にて
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2000年6月差この年4月に新居に引越す。戦い済んで、一休み。
　　　　　　そろそろ老境？（とし坊がいない！）
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　　　ゲシュタルト・セラピー
　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず非
言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だけ
で教えるのは無理なように若干の基本的な原則に
ついて語った後エクササイズを体験したり、過去や
幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプティ・チ
ェアの方法を活用し再現して体験するというやり
方をします。色々な実験を自発的に実行することで
行動変化を体験することが出来ます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト理
論と指導技術を拾得し、加えてセクシャリティーを
学び、人間の深層に複雑に絡み合った問題解決に
対するきめ細かい手助けが出来る高度なセラピス
トを目指します。
◆就学期間　基礎課程2年＋専門課程2年
◆開講時期　春期4月・秋期9月
◆資　　格　20歳以上
◆合　　宿　年2回　春・秋
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
　人は90％以上、無意識の中に生活しています。無
意識の行動パターンがその人の性格なのです。私た
ちは自分自身を100％理解し見ることは出来ないた
めに自分はどんな性格かわからないでいます。「自分
を知りたい。自由に表現したい。人間関係をΩかに
したい。愛されたい。尊融されたい。」と秘かに願っ
ているのならゲシュタルトセラピー「どのような自分
なのかに気付く」初歩的なワークショップを体験して
下さい。そこには数々の楽しいエクササイズが用意
されていますので、自然に自分のありのままの感情
や、反応、常にしている表現の仕方や癖に気付き、生
活上でのコミュニケーションの取り方、話し方そして
自分自身に責任を持つ能力が高められるからです。
◆就学期間　3ヵ月・短期集中講座
◆開請時期　春期4月・秋期9月・冬期1月
●1日ワークショップ第3日曜日AM10：30～PM5：00
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
轟駅〇四凹a　TltOPaP”
　　　　　アロマテラピー
　解剖生理学、メディカルハーブ、フィトセラピー、
コンサルテーション、心理療法、リンパドレナージュ、
フェイシャルマッサージなど山容と心理、健康をト
ータル的に学ぶ講座です。
◆就学期間　6ヵ月
◆開踊時期　春期5月・秋期11月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有リ。
心と身体を癒すコミュニケーション型マッサージを
提案。足・脚だけでなくトータルケアを目指し、心
身のバランスや普段の食生活から個人にあったア
ドバイスのできる専門科を養成します。プロとして
活躍できるよう心身のケアから接客マナーまで現
場感覚で学びます。
◆就学期間　6カ月
◆開請時期　春期4月・秋期10月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有り。
　深い呼吸は、心理的攻撃を受けた後の体にブロ
ックされている心理問題の解決を促し、体の代謝
を高め、健康を取り戻します。　　　●毎月1回
　　　　　　　　　　　　　　一tt7
　　　　　　li葺1轟，，
　　　■講師・セラピスト
　　　　　　　　　ひとみ心騨博士荒川旬美
ゲシュタルト療法
　　　　　　　　無料体験日
毎月第2水曜日PM　7：00～9：00
Tokyo
Humanics
Laboratory
東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　　」R大塚駅南口より徒歩2分
　　　　〒170－0005東京都豊島区南大塚3－34－6MOAヒル402
TEL　03一一3986－2420　FAX　03－3986－2422
　　　　　http：／／www．th1．co．jp
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ジュニアとノラ猫のラプショット
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??????????。???? 、??????????????? っ?????、??????「??、? っ ? ? 」??? ? 。??? ?、 、??? 、 。???????????っ 、 。??? 。 ? 。 ????? 、??。?? ッ 。 、???。 ??、? 。 っ 。??? っ 、??? ? 。?? ??。??? 、 、 っ??? 、 っ っ 。??? っ??? ? ? ?? ?????? 。
?ーー??ッ????????
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??????????????????。???、?????、 。 ??ー???? 、??? ????? 。??? 、 ??????? 、??? 、 「 ?」??っ 。??? 、 、??? 、っ??、???????、??????。??? ???っ 、 「 」「??」???? ????。??? ???? 、 、「??、????????。???????????。
??????? 」?、? ?。 、??? っ 。??、 ? ? ? ? 、?? ? 。?「?っ、 ょっ
?????」???????????。???、 ??「 ?」??????????。??? ?。 ? ?。??????? 、? 、??? 。 、??? 、 ? ? 、??? 。????。 っ 。??? 。 。??? っ????????????っ? っ?????。?????? 。??? 、 っ
???????、?????????????。????? 。 ? ?????????、 、 。??? ? ?。　　
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???????????????? ??。????? っ??? 、 ???っ? ???? ? 。???、 ? 、??? 。??? 。 ???? ?。????? 、 、 、??? ?。??? 、 、 っ?????? っ 、 ?
?????。???????????????????? ? ??。??? （ ）??? ????? 、??? ??? 。??? 、??? っ 。??? ????? ???? 。 、??? ??? っ ュッ?。? ? ????? 。??? ? ?、 ??? ???? 、?? 。
??????????????
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?????????????「??（????）」??っ?。「????」????、??っ??????????。 ??っ??、??????っ 、????っ???、? ? ????、 ? 「 」???? っ 。??? 「 」??っ 。 ?、 ? ????ッ っ 、??? ?ー 、?ー? 。??? 。??? ?。 、 、 、 ……??? 。 、??? 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。 っ??? 。 っ 、??? っ （??? ）?? っ ?? 。??? 、 っ 。
???「?ェ?ー」??っ???。???????????。 ? 、 ??、 ? ????っ?。??? 「 ? ?」「 ?? ?」「 ェ ー」??? ? ??? ?、? ??? 。??? ?。???? 。??、????
???????
????（??）
??????っ???? ? っ 、「?、????? 」 ??? ? ? 。 ???ょっ???ッ ャー ?? ?????。???「????」??????
?。??? ? っ 、 ? 「??? ????」 ? ー??? 。 、??? ? ッ ー?。? っ??? ッ? ー ?
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????。??? ????「?????ッ???????、??? 」??????、???っ???????? ? 「 ? っ ?」 っ??? 。「 ー??ー っ っ 。??」 っ 、 っ 、??? ? ??。??? ッ ー っ?、? ? 。?ゃ? 、 ゃ??。 ? っ 、 ???。??? ? 、「??? ? ? 」 っ 、??? 、??? ょ 。??? 、??? っ 、 っ??? 、 っ っ?。? ょ 、??? ?? っ ょ 。??? 、??? 、 っ 、 ?
?、????????????????????????????????????っ????????。??? 、 。??? 、 ???? 、 ? 。??? っ??、「 っ??? 」 、 っ 。??? ?っ?????????。???????????????? 、 。???????、? ?? …… 。??? 、 っ
????ッ????????
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??????????????。????????????? ??????? 。?、? ???? ??、??????????? 。?????? ? っ 、??? 。??? 、 っ??? 。 「??? っ 、??? 、 ????」 っ 。??? …… 「??? っ 」??? 。??? 、??? 、??? っ 。???っ 「?っ? 」 。??? 、 っ??? 。??? 「 っ 」
????????????、????、 。
???????????
??????????
??????
????（??）
????????、????????っ????? 。???、????っ っ 。 ???? っ ? ?、?? ???? 。?????? 、 ? ????? 。 、??? 。 、 っ 。??? 、 っ 。???、 っ 。??? 、??。???????? っ ??、? ????? ? 。?? 、
「???、?????????」
??? ?。
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????????????????????っ???。?????? 。 ???????、? っ?。???? ????。 ? 、??? ? 、???? ?。???、 。 っ??? 、 、
「?????????」
???
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???。
「??????。????????????」
????、 ?っ?、
「???、 」
???。 ? ????????????っ?。??? っ?。??っ?。????ー ? ?、??????〜??? ?っ?。??? 、 ?? 。??? ???????????、?っ?????っ????????。 ???????????????? 。 、??? ?っ? っ 。??? ? 、??? 。 っ 。??? ? ???、 ??、 。??? っ っ??。 ? 、?? ? 。?? ? （ ?）??? （ ? ）
??ー??????????
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?『??????』??????????、???????????っ?。??? ? ???? 、 ーュ??ー?ョ??、???っ??????? ッ?ィ? ー 。??? 、??? ? ?っ???????? ? ? ????、????? 、 ???「???、? 」??????? 。 ?????? ー?、?????? ィ ー っ ?。???????????? 。??? 、 ???? っ ? 。?? 。「???????????????」
?「? 、 ?
??????、?????????」???っ??????????????? 。????。? 、 っ?。??? ? ???? ? ???っ っ 。??? 、??? っ っ??? っ 。「??? ?、???」?? ?????????っ ? 。?? ?? 。 、??? っ 。??? 。??? ???? 。 、?っ? 。 ??? 。??? ? っ 、??? 。
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?????????????????、「????????? ?????? ? 。 ??。「?っ?、????、???っ?????? っ ゃ 」「 、??????? ? ゃっ??? 」「 ???? ?? ? 」「???????? ? ?。?????」「 」???、??? 。 ???? ?? っ 。???、????????? 。 、?????? 。??? ?。?、? 。??、 ー??ー ? 、
???ょ?????????。????? ? っ ????っ 、 ???? ??。??? ? っ???????? っ 。??? 。 ???っ?。? 、
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???????????。????? っ ??っ?。?ょ? ???????? 。???????????????ー?ィ????? ?。??? ー っ??? ?? ? 。?「? ? ー ィ??? 」 。??? 、 っ???っ 。「???っ?っ? 」。 ????っ 。っ?????????????っ????。 。??っ????? ?ゃ ???? 、 っ?。? っ ? 。??? 、??? ? ? ィ ー??ー?? ? ? っ
?。??ィ???ー?????????????、???????????っ???? ? 。???? っ っ?。???? ?? ? ???? ? っ 、??? っ??? 。??? 。?? 。??? ー ィー?ィ っ 。??? 。?。????? ? ???。 ??? ??????? 「 、 」??っ ゃっ っ?? ? ?。??? ィ ー?
?、?ょっ????????????。????ょ?????、?ィ???ー????????? ? ????っ 。??? ー???? ? っ??? 。 っ? ??ー? 。??? っ 、??????? ? っ 。??ゃ 。???、 。??? 。?????? っ??? 。??? 。??? 、 。??? っ??? 。??? っ?。???????????っ?????? ?? 。
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?????????。???? っ っ ?????????っ 。 ??????????? ????? っ 。「?ゃ?、 ?っ?」???? ? 。???っ? ??。???? 。???っ? ー ー??? っ 。「 、???」?? 。????????? ?? っ〜??。 っ??? ??? 。??????? 、??。?? ー?、??? ョー
A　．Aも・つξ
多
???????????????
?????????。??????、???????????っ???????? 、 ? っ??? 。 ??? 。???、 っ っ 。「〜。? っ 。 」??。 ? 。?ゃ???、?、 ? 。?? ?? 。??? 、 ー??? 、 ? ュー??? ? っ?っ っ 。??? ゃっ????? っ 。??? っ っ ???? 。??? ?? っ ??? 。 、????? 。??? ? 。
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???????????。??ゃ??????。???????。「??????? ? ???。??、?? 、??? 。 、 っ????? ?
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??????????っ????。?????????????????????っ?。??? 、 ュー??? っ 。??? ?? 、
??」?????????。???ょ???っ???????? ???? ? っ 。っ??ッ????????????、??? 、??????っ 。
??????????ょ?。?????ュー ?「???????」?????????っ?。???? ??っ??っ 、????? っ??? 。 ー??? 。??? 。 ??????? ?????????。 ???????? 。????? っ 、?っ? っ ィ??ーっ???????っ 。 っ ???????。???? ? （??? ? ） 『??? 』 。「??ァ、???ー??? 」 。?? （ ）
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???????????（??）「???????」???????
?????????。????????? 。??? ?
???っ???。??????っ?????????????、???っ???????????。???っ? ー ャッ??? 。 ャッ?????（ ）???????? ? 、??? ?、 っ????? ??? っ??? ? 、????? 、?、? 、?? 、???っ? ??????????? 。????、???? 。??? ?????。 ? ゃ??っ??、 ?? 。????。?ーーー?????ー??
?????????????????。? 、 っ ?????、??? ???????? ? 。 ???? ??? 。?? ???? 、 ー??? 、??? 、 「??? 、 ー??? ー 」??? 。??? ? 。??? ー??? 、ッ?????ー?ッ??????????っ 。 、 っ???? っ ? っ?っ? 。 、??? ? ? ????。? ?????????? っ? 。
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???????、?っ??っ???っ?。??? 、? ? ???? ?????、? ??。? 、??? 、 っ????、???????っ???、????? ? っ 。
?↓????、???????????……??????。?????????? ? ?、??? …… 。? 、??? ー。????、 ッ っ???、 ???? 、 ? っ? 。
??????、?ィ??????????、 ? ? 。??? 、?? っ?。
「?????、??????」「??、 っ ?」 ?? ???
?、??? ? ?ョッ ????っ?。 ? っ 、
????????、?????????????、? 。???? 、 ????????、? 、 ?。?????。? 、 ? ???? っ?? ??????っ?。 ? っ??、? ? 。???、? っ??、?ょっ ?（???っ? ）。????? っ 。
「???????????」
?「???… 」?「 ? ? ? 」??? 、??……? …… 、???。? ? ? っ 。??? 、 。 、??? 、?。??? ??
??????????っ?。?????、?????????。?ょ????? ? 、?「?っ 、?? ? ? 」?「 、 」?「 ?、??……」??? 、??、 ? 。?「? 。 ょっ 、??? ……? っ? 、 っ?? 」
「???」
?、? 、 ??????、 ? 、??? ? 。 、??。??ィ っ 、 。???? 、 、???っ （ ? ）。??? ー???、 ??。?? っ 。?「 ょっ 、 ?ッ 」??????????
???????????????、?????????ッ? 、 ???? ?????、 っ ? っ 。??? 、?? 。?「? 、 っょ??、?? ? ??、???????? 、 」????、 ? ?? ? 。? ー ッ 、 ???』 ? 。 っ 。??? ? 、 っ?。?ャ ー ッ ャ??? 、 ッ??? ? ? 。??????、??????。????????、??? 。???、 、??? 。?、? ……。 、??? 、 、?
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「?????????????」
?「?ッ 、 ??? 」
「????、 」「?、 ?」
????、 ?ー??? 、 ?
?、???っ????????????? ? 、?。? ? ィー??? 、 。 〜 、??? ???? ? 、??? ?、?????? 、 ? 、??? 。
?っ??????、?????????。「???????????」??っ?。??? ? 。????? ???? 。 ッ ォッ???っ っ 。???、 っ??ょっ 。 、???っ 、 ???? 、 ー?? っ 。??? 。??? 、 ? 、??? 、 、??? 、?? っ 。
「??????。??????、?
??っ? ?? ……」??? ?、 、???????ッ??? 、???? ??。?? 『????』。 ょっ 、 ?
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?????っ?。??? 、 ? ????。??????? 、??ー。?????、??ッ???????????。????? っ ????、? ???? 。 っ?? 。??? 、??? ー っ 。??? ? …… ??????? 。 っ 、 ?、??? 。 ッ ー 、?????、????????。??
??? 、 、????? 。 、ッ??????????。?「?っ、 」??? ?? 、 、??? 、?? 。??? ?
?。????、??????ー?????????。???????っ?、??? ? 。 。???ー 、??? 。 ???? ??、??????? 。??? 、 っ 。??? 、??? 、????っ?。 、??? 。??、 、??? 『 』??? ー っ 、?? 『 』 っ????? ??、
「????」
????? 。?「??、 っ 、?????????????」??? ? ?。????????????? 、????????
?????。?????????。??????? 。 ッ??．?、 。 っ っ????????。?、???????。? ? 、 っ ー?ー??。 、 ?????っ? ? 。 ッっ????、 ィー ?。???? ? 。?? 、 ? ? ?。?「 っ? 」?? ?、「????」
??? 、??。??、 ? ?? ???。 ー?。? ???? 。 ? っ?? 、?「? ? 、 ? 。??? ー ー ? 、?（????） ? ?、 ??? ? 」?、?っ 。?
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?っ??????、?。????? ? ????、??? ???。 ?????、??? ????。 、??? ?? ?。 ?。??。
「?????」
????、
「??、 。??????」
??っ?? 。???? ? 、 ー??? 、? っっ???。?、??ー??????????? っ????? 、『 』?????。 、??。??っ???、?? ? ? ?、?????。?「 、 っ 」??、「????」
???、 ? ????? 。????? ? 、
???????。??、?????、??っ?。?っ????????、???? 。 ? ? 、?? 。?????っ 、??? ???。?????、
「????っ?、??????」
??? 。 、 ッ?っ?、? ?、 ??? ? ??。???、? 、???? 、 っ 、?? 、?「? ? 。 、?ょっ? 」??? 。 、??? ? 、 ??? 。??っ?? 、?「 ? 」??? 、 、?
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?、????????。?「?????っ??」??? 、 、 ??????っ???、? 、 。??? ? 、 ー??? っ?、??? ??? 、 。
「?????????」
????? 、?「?? 、 ? ??? 」?、? ? ? ???? 。??? ?、? ?? ??????。?「? 、 。 、?? ? 」?「 、 っ??」?「 ?、 っ 」??? ? 、 、???????????? ????。? 、
?????っ?、?????っ?。?????????、???????????。????? 、 ???????、??? 、ッ?ー???。 っ??。? 、 、 っ??。???っ 、 ????、 ? 。 、??? っ??? ?、 、?? 、 ? 、っ 。??ッ ー 、???。 ー?っ 。 、??? ー 、?。?????? 、???。????? ?? 、 。??? ? 、??? 。 、 ?、??。?? 、???、???ー ? ー ョ 。???????????
??、??????????????????????? 。 ??、?????っ? っ 。?? ????、 、????、??????っ???。???? 、???、? ? ……??? 、?ッ? 。??? っ???。 ? ー??? 、 っ 。??? 、 っ?? 。 、??? っ 。??? ……。 ょっ?? 。??? 、 ー???? 、??? っ?っ?。 、??? 、 ?、??? ? 、 。??? 。 っ
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??????、???????????? 、 ? ???、?????、?????。??? 、 、 ?????、??? 。 、?? 。??? 、 ? 、??? 。??、 ?????? ? 。??? 、 。 ー??。
「??、??????」
??? 、????? 。 ???、 ? ? 。??? 、 っ ? 。??? っ ? 。??? っ 、?? ??っ 。??? っ??? 、 。 。 ァ??? 、? ー ー??? 、 。?っ? 、 ?、
?っ?、??????、
「??、????」
??? ? ? ?、???、??????。 ???? ??????、 ?? ? ? 、
「???、???」 。
?????????っ??、??????????、???、?????、??? 。 ? 、??? 。??? ? 、?? 、
「??、??????????、?
?、?????ょ???」
「?、???? ?」
??? ? ? っ?、
「??、 ?、 。 。
?っ? 、 っ ?? ?????っ?????……。??っ???? ? ?」?、? っ 『???? 』 ? ?。?「? ??? ? 」
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??、???????????????、?????????。??? っ 、??? 。??? っ 、??、 っ?、??、?。
「?????????」
???、? ? ???、????、? ? ? っ???……。 、??? ?、 っ??、?「??? 、?……」?、?っ?。??、 ? 、????? ? 。『?????』???、????っ???? 、 。??ー??? ?、???? ?っ
?、??????、?????????? ? っ? ……。??? ? 、??、
「??っ??」
?「?? ?? 」??っ 。 、???????? ? 、?っ? 、 ? っ ? 、????。 ??????。? ? 、??? 、 、???っ 。???、 、??? っ 、??? 、??? ???。??? 、 、 ー???。 、 、?? 。??? 、 っ 。?、? 、 ー???? ?? （ ? ）??????? ? ?
????「???」? ?
?
??? ? ??? ??っ????、 ?? ???? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????
????、??ゃ ????、???????????ュ ー ョ??? 。 ? 、??? 、?? 、 、?? ? 。???????? 、??? ?。?????? 。
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??????????????????????????? っ ??。??? ??????? ?、??????っ?。 ????? っ??、 。?、? ???? 、 。??、 ??…… 、?????っ ? 。??? っ っ?? 。??? ? 、? ???? っ
???っ??ょ???????、????、
「???ー????????????????」
??? ? 。? 。 ??????????????????????。??? っ 。 ??っ??、 っ???????????? ??? ?? っ 。??、 ???? ?? 。 ?????、??? っ ? ? 。????? 。 ?ー ッ ー ??????? ???? ? っ??? っ 。 ??っ?、? ? ???? ?? 。???? ? っ 、??? 。???? っ?? っ 。??? ー??? ? っ 、? っ??? っ 。 、??? っ 、???
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?、?????????」???????????????????????。??っ??????????? 。?? 、??? 。??? 、??? 、? ? ? 。??? っ ??ー? っ っ ? 。????????????
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????（??）
??????、???? ? 。 ??????、?????????。? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、?、? ? 。 、?? っ 。 ー 。??? ? 、 っ???。 ェ
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?????????っ?。??????、??????????????っ????????????????? っ 。 ? ?????。? 、 、?? ? っ 。??? ?、 ??、? っ 、 。?? ?っ 、 っ 。??? ???? 。 、 。??? 。 っ?。? 、 っ ???? 、 っ 。?、? ? 、?っ? 。 ?っ 、??? っ 。??? ? っ??? ?、 。??? 、 ? っ??? 。 、??? ゃ 。「??? 」 、?????っ 。
?ーー?ー??????
???、??????????っ?、??????。??????????、??????。???????、? ? 、 ? ? っ??? 。 、??? ? 。???、 ? っ?? ?? ????っ?? ??っ?、 っ 。????、? 。??? ? っ 、 。?? 、っ?????、??????っ????????????? ? 。 ?? ?、?? 、?????? 、??? 、 。??? ?? ???? 。 、?? っ ??っ ?? 。「????????っ?、?????っ????っ
?、? 。 っ 」????? 、 ャ??? 「 ?」??? 、 っ?「? 」 ??、??。? 「 ???。
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???????
????（??）
????????????↓??????????????、?? ? っ 。????「??????」?????????????、????? 。????? 、 ????ー?? ? 。??? 、? ??????? ??っ???。
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???????、?????????????????????????っ????。???????「???? ? （????? ）、 ? （???）、 ? 」??? 、 っ?? 。?????? 、 ?? 。 っ??? 、 、ゃ??ゃ ?????っ?。??? ?????? 、 っ 。??、???、 。??? ???? 、?、 ? 。??? 、 、??? ? 、 ????????? ????? 、 ー??? 。??? 、 ッ
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?????。??????????、???????????、??????????????、??????? 、 ? 、 ? ? 。??? っ 、 、???、 、 。??? ァッ ー ー??? 、??? 、 ???? っ 。??? ??? 、っ???????????????????。???????? っ 、 っ??????、 ??????っ?? 、? 。 、 ?
???????????
????????。????? ?、?ー?????????????? 。 ???っ????????????? 、?? ? ? 。?、? ?? ? 、??? ? 。 、??? ????、 っ 、?? 。??? 、 、??????っ 。? 、??? ー??? 。 ???? 。 。??? 。 、?????? 、??? っ っ?。???? 。?? 。??ャ ッ 。?? （ ）
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????????????。????っ??????? ? 。??????? 、?? ?。??? 、??? っ 。????????? 、??? っ 、?? 。「?????、?????」
????? ?。?「 っ ??」?「? 、 、??? 、 ?」??? ??っ?。 、?っ? ? ??。??? ?
?????????????、??????っ?。?????????????? っ っ?。? っ 。??? 。???、? 、??? っ 。??? 、??。??? っ 、??、 っ?。???。 、?? ? ???? 、?????????。?????????、 ? 。?「??? っ??? ?、 ? ? っ?? 」??? 、????、 ?? っ??? ?? ? 、??? 。
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????????????????っ?。 っ 。??? 、??? ? 、??、????????????????っ 。????? 、 ??????????、 ?っ?。??? ????? っ 。 、????? ?? ??、??? っ?? っ 。????? 、??? ? 。?、? っ?ゃ ? 。??? ? っ 、???? ?っ っ 。??? っ 、??? ? 。?????????、? 、 っ??? 、 っ 。 ?
????????……。??????、
?????、?????????っ?
??? 。 ?「?」????? 「 」 。??? ー ???? 。 、 ???っ??? 。 ????、?ー??? 。 、??? っ 、 、???? ? 、 っ 。??? 、??? っ 。、?噛
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????????ッ?
?????っ??????。
??????っ??????????????????、??????ー??っ? 、 、??? っ 。 ?、??? 、 。??? 。????? 。??? 、 ??? 。???……
????????
??
??????????? ???、???????ー?????? っ ????。 っ??? っ??、????、?
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??。?????????????????????????????????。 ?っ??? 、 っ ー ー?? 。??? っ??? 、??? 、 ??? 。??? ?っ???「??????」??????、?っ??? 、????? ?、??? っ?? 。??? ???? っ 。??? ???? 、?? 。?????? っ 、???
??????。????、?????????????????????????。 ? ???? 、??? 、??? 、??? 。?? 。
ice．
露・1
???
?
??、
??????「???」、??????????↓???????????っ????、???????????????? っ? ??っ???? 。??? っ
??っ?????????、???????「???っ?????」?????? 。?っ っ ?っ???????????っ??????? 。 っ??????。??? 。??? ?っ っ ? 、? ……?? ?っ 。 、??? 。???? っ??。?? ? 。???????????? ?
?????（??）
???、???????「???????」??? ???? 、???。 っ 、?????っ ? っ
”
??????。???????????????????っ?????っ??????、????????……???? ???? ? 、??? っ 。??? 、?? ?っ 「?? 」?。? っ 。??? 、??? ? っ
?、?????????????????????????。??????「????」?????。「??、??????? ? 」?? ?。??? 。っ??、??? 。?????? ?。???????? 、??? ……??? 、?。?????? 。????? ? 。????????。??「 っ っ??? 」「??っ???????、???????」。 、?? ???? ? っ??、 、 っ?、? ?っ
→?????ッ?
???????????????。??????? 、 ???? 。 ?ー?っ????、???????????、?????、 ?……。??? 「??、???? 」 っ?、? っ 。「???っ?、??? ? 」「 ?????。? 」 っ???。??? ? っ 、?っ? 、 、??? 、??? ?っ っ 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、??? っ 、っ???。???????????????。
”
???????
????????（??）
??????????????。??????????、???、??????? 。 、
???????っ?。? ?? ??
??? 、????? っ??、 。 ???? ? 。??? ?????、??? っ?? 。??? 。??? 、????っ ? ????っ 。????? っ 。?「? 」 っ?? ? っ 。
??????????????????????っ?????。???????? ? 。?????? 。??? 、 ッ??? 、 ? 。?? ゃっ 、
「????????」
??っ （ っ?）? ? ? ? 。??? ?っ??? ? ? 。??? ?? 、?っ 。
「????っ???????っ????????っ????……」「???っ ?」
?????? ? 。?? 。??? ? ょっ?っ? っ ??。???? ?っ 、
???????????っ?。??????????????????????? っ ??（???? っ ）??? ???? 。??? ょ??? 。??? っ ……っ????……???????……???? 。????? 。?? 。?「? っ っ?? ? っ 」??? ? っ??? っ ?? 。??っ っ?。? 。?「? 」?? ? ?。??? ? ー??? っ ?。
餌
?「???????????ー????ー ? っ 」??? っ 。 っ ??? 。??? ー??? っ??、 ?? ?? ???????????っ???????????? 。 。?「???? っ 。???? っ 」?「?? ?? ?」??? ? っ っ????? 、 ??っ? 、????? 。??? 。??? 。 ??????? 。?「? ? ? 。??? 。??? ? 、 っ ?っ
????。??????????っ??? ー ー ?っ?????????????????? 」?っ???? ??????????っ 。 ? ???っ 。 ? っ っ 。????? っ 。???????ッ?
「?っ????????」
?????????。
「??? ? ? ???
??っ 」 っ ????????? 。
「????? 『??? ?』?」
??? っ ?っ っ 。????? ?? っ 。??? ? ???? っ ? ??っ?????? 。????????????、??????? 、 、 ?っ?? 。 ???っ 。????? 。??? っ?。?「? ? 」っ?。?「? ?、?? 、 ????、????っ ? 。?? 」
∬
????????????、｝?????? 。?「? ??????? ?。?っ? 」???? 。??? ???? 、 。??? ?。?? ……。??? っ??? 。??? っ??? 。「 」????? っ っっ?????????。??????????? 。?「??、 、??? ょ 」「???『????』??っ??」「?っ ? ? ?
????? 。?? 。??? 、
?『????』????????????????。???????????っ? ? ??? 。
「?っ??????」
??っ?。?「?? ? 。 っ?? 」
「??。??」
????????? ? ー?? ……。
「?????? ?? 。
????? 」?? ?? っ 。??? っ???????? ??
????（??）
??????、???? 。??????????????
??????????????っ?。?????????っ???、?????。っ?。?????、? 。??? っ 。??? ? 。???っ 。?? 「 」?「? 」っ?。?????っ???っ???っ?。????? 、 ???? ?? ? 。 ァ???ー ー ャ? ー??? 、 ー??、?? 、??? 。 っ 。「???? 」 ???????。???? ?、 ?????? 。??? 、 っ 。っ??????? っ?。??? 、?
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????。???????????????。???????????????? 「??、 」??っ 。 っ 。??? 。 っ??? 、 ???。??? ???????。??、? ? 、???ャッ ー ????。??、???。 ?っ???。??????、???????? ? 、 っ 。????? 、? ?? ??????。 ? っ ?、??? 、 ??? 。??? 、??? っ 。 ??っ? ?っ??? っ 、??? ? 。 ? 、
??ー???????、?ー???????????????っ?。?????? ? ? 。??? 。?? 。??っ 、??? 。 っ 。?? ? っ 。??
????????
?。????????。????????????。??????????っ?。?????。????っ?????? 、 、 っ っ?。? っ 。??? っ??? ー ???? 、「 ?? ???? 、 」??? ? ? 。 、?? 。??? っ?。? 、??? っ 。????? ? 、??? っ 。「???、 っ?っ? 」 。??? ?? ???。????? ? 。 、??? 、?。?????? 。?? 。
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????????????????。??????????。????????? 、?? ????????? 。??? ? 。??? 、 ー?? 。???、 ? 。?????? 。 ?????? っ 。?、? 。??、 っ??。 ?、?? ??????。????????、 。?????ー ? 、??。?????? 、 っ??? ???? 、??? っ 。「 、??? ? 」?? 。 っ ゃ 、
?????。?????????????っ 。??? ? 。??? ? 。?? ? 。??? 、??? っ ??、 ??っ? 、 ? 、??? っ ゃ??? ?、??? っ 。???っ 、??? ??? 。??? 「 、 」??「 」??? ー ?っ?????、????????????? ? ? 。????? 。??ャ 。 ?っ?????? 。???、 、?（??? ）
??。????????っ???????????、????????????? っ 。??? ? 、??? ? っ?。? 、??? 。「 、??? 」???? 。??? っ っ 、??? ??????。 、 ? ??ー??? 、?、???? 、????????????????????、????? 。 、??? ? っ??? 、?? 。??? ? っ?。??? ?、 。??? ? 、
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????っ???。?????????????。?????????????? 。 ? ? 、????っ 、??? 。 、 っ ー?????? ??っ? ?。??? 。 っ 、????? ? っ?? 。??? 、 、??? っ 。??? ? 、 っ 。「????。?????????????? 。 、????? 。??? ?。 っ??? 。 。?? 」 。??っ 、???。??? 。??? 、 、
???????。????っ 、 ?????。「????? 。 ?????????。 っ 」 。「 、??? 。 。 ゃ??? ? ????」? 。 、??? っ 。???、? 、??? っ 、?っ? 。?、? 、??? 。 ? 、 、??? ? ???? 。「???。 」??? 、＝ ?。?????? っ 。??? 、 、 、??、 っ?? ? っ 。 、??っ 、??? 。???????????
??????????。????????????????????。????、 ???。?? 。??? ? 。???、 、??? ???。?? っ??、 ? 、 ???? っ 、?? ?。?????
?????????（??）
??????????? 、?? 。?「? 、 っ ……」????? ? 。 、? ??? 。
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、?
、
??，?〜?
照
?、?ッ?ー??????????????????っ?。???、?????? ? ?っ??、
「??????、??????」
?????、 っ 。っ???っ?っ?????。「?ゃ?、???? ?
????っ 」???????? ?、?「? ゃ 、??? ??? ゃ?」????? ? 。??? …… ?。
????????????ー?????。?「? ?。???????? ? 。??。 ?????」??っ っ 、????? 。 、??? 、? ー??? 。????? ??? 。 ?ょっ?ゅ??っ? 。
「??????」
?????? ? ? 。
「????」
???????、↓????っ 、
「????
??? 。?「??? ?? 」????? 。?? ?ッ。?? ? 。
?「???????、???ゃ???????????????っ?。????? ォー ? 、?? っ? っ 」??? 、?????、 っ 。????? 、 、 。??? っ?????? 、 ?????????。???????「???? っ っ? 」 。???????。? っ 。?? 「??? 、 」?? っ 。 。??っ 、 。??「 」 、?? ? 。?? ?。???、 ? ? 。??? ゃ ??っ? 、
ω
???????。
「????」「?? 」
????? 、
「????、 ?」
??? っ 。 ?????ゃ????? ???。 ??? 、?「 ……」??? 。 。?? 。??????????
??????
????
??????????? ?。?????????????????? 、??? 、 。????????。 、 っ
?、???????っ??????っ????????????。??????? ? 。?? ? ??っ?。??? 、 、 っ??? っ 。??? 、?ー ?。 、??? ??っ?。???? ? 。???????ッ?
???????ー????????????????????????。???? ???? 、 っ?????。?っ????????、????????? ??????????、??????っ 。??っ ッ 、????? っ ???? 。 っ?? 。??? 、??? 。 ????? 、???、 ??。????ー???????? 。????? 、 ??????っ ???? 、?? 。?? ?? （ ）
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馬
矢嶋美代千葉県松戸市
????????????????ー??????????。??????????、?????? ー ーー????? 、????ー????????? 。?????? ー ???ャ? 、??? 。??? ? 、????????? 。?、? ー??、? ? 。??? ? っ 。????? ー??? 。??????????? ? っ??????? 。 ェ
????????????。????
????
?????ー??????????っ?。?ー???ー????
鍾刑 ??
?。? ? ??? ? ?? 。??? ?ー ?????。?ェ??? 、 。??? ? ????、ェ?????ー????。?????
　　　　ユーコン川のほとり
後ろは凍りついたユーコン川
??
鍵
????????????????????。????????????????ッ 。??? 、 ー＆纏．kA』
??
?????????????。???????????、??、??????????? ィ??ィ????。?ェ?????????????
???????
??ー????。???? 、??????????? ?ッ ?????っ?????? 。?ー ? ィ?、???。 っ ? っ?、? ? ョー??? ???? 「 っ??? 」 。??? 。??? ? 、??? っ???????? 。 ?????、 ッ?????。 、??っ 、??ー??、 ? っ??? っ?? ??? 。?????? 。 。??? 、
θ
??っ??????????????????。???????????????、 ? 。??? っ?、? っ????? 、? ???? っ 。??? ? っ??? 。??? 。 ???? 、???? 。?「? ???? 、 ー??? ? っ??。 ??。???? ー??、 ? ? ???? っ 。??? ー ェ??? 、??? っ???。 ィ ?
????ー????????????????、????ー?ー???????? 、 ? 。??? 、 ?っ????。?????????????? 、??。??? っ??? 。??? っ 。??? ? 。?????????????????
???????、 っ?っ?。 ー?っ????。 ．?? ?。??? ???〜? ? ? 、?ー???? っ 、??? ? 。 ???? っ??? っ?。???
?????????????、?????????????、????????? 、 ???? 、???っ?、? 。??? ?っ 。 。「??????????????????」 っ 。?? ? 。??? ? 、?????? ?。????っ 。???、 ? ????っ?。????っ???ー???、 、???っ 。 っ????? 、?????。 ???っ? ?????。?? ? 、????? 、 ? ー 。??? ー?っ? 。
醒
???????
???????????????
｛?????????????讐
??、．?，、????????????????????????????．? ? ?、?㌦??????、??? ??繍誠 　　??????????????????????? ｝ ㌧．??? ??? ???? ? ???『???㌦?????
i翻議轡戴繍熱
　　　　　　　　　　オーロラの撮影に成功
????????っ??????????っ?。?????????????ャ??ー??っ?。?????????? ? ? 〜 っ?、? ? ? っ??? ?っ 。 ? ?っ?????????っ????。??っ?、? っ 。?「?ー? 」??? ?「???っ?? ょ 」??っ 。 ???? ?っ 。「 、???っ ? ? 」?????? っ ? 。??? ー っ?。? ???? っ 、??? っ 。??? ー??? ー??? ???、 、
→???????
????????????????????????。「????????ー?? っ 」??? 。??????、 、??? ????? っ 。??? ョ っ??? っ 。 ー??? ???っ 、?????? 。??? 。?????? っ?。???? ー ー ???? ? 。??? 、????。? ー??? ????。? ???
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????????ー?ー??????っ??????????????????? 。 ? ? っ????? 、 ? ???。??? っ 、??? っ??? 。
??? ー ?? っ?????? 。 ー ???ッ??ッ ャー（ ? ）??っ ー?? ?。?????? ー??? ?。??? 、 （??? ） ???? ?? ? ???? 。??? 。????? 。??ッ??? 。
???????ッ?ャー?「?ッ??ー」???????????。 ? ?????????????。????? ???? ー 。 ッ ャー??、 。??????っ??? 。??? 、??? 。??? ?????っ?。 ???????? っ ? 。??? ??ッ ッ ャー??? 「 ッ??ー 」 ? 。??? ー ー??? ? ?。っ????????。? ?????? 。?? ?、 、
???
｛?
織
，?
??。】???????????????。???????????????? ?っ 。?? ィ 「 」。?????っ?。?? ? （ ?? ）
犬ゾリ
衡
??? ?
立忌?? ?
臨階
?????????
??????、??????（?????）?、??????????ッ???? ? ???。???、?っ??? ? ?。「 」???? ? 。?「? ???? 。??? ? ? 、 ???っ ー?? ? 」??? 。
??、?????????????っ????????、?????????? ??、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? ? 、 ????、 、??? 。??? 、??? 。???
、??．?、
?????? ???
???????（??）
????、? ?? ????????。? ?? ? ?
饗
???
、
輪罐雛購
恥
??
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?ーー???????????
?、??????????。???? ????っ?????????、????????? 。????? ??ッ??ー?、?っ ???? ? ????? ?。??? ???? （??? ? ??。??? 。 、??? ）。 ???? 、?? 。??? 、??? 。????、??ー ? 。?????? ??、??? ???ょ?。?????、
??????ッ???????????、?????????????????っ ? 。??? っ 、????????????????????。 ???????、「?? 。 」??? ? ? ???? ? 。?、???? ????。???
?????????（??）
??????、? ? ? ??? 、? ? 、??? 。?????、??????????
????????????。??????????、????????????、???。?っ????????????。??? ー 、 ァッ ョ?????、 ? ? ???? 、 ?????? 。??? 、??????? 。?? 、?????? 。 、っ?????????? ???? 。 、??っ? 、??? 、 っ??。??ー ??。?、? 、??? ???、 ? 。???、???「? 、
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????っ?????????」???????????。?????、????????????????っ?
???
????、????????ょ?。????????????、???????っ ? ???。 、
??????っ??、??????????? ? ? ????。??? っ???ッ??ー ???? ?。「?????????」????????? ?? 。?ゃ??、???? ? っ???? 。 っ っ?????? ょ 。??? 、 ? 、??? 、?????? っ 「 、??っ 」??? 、 、??? 、?????? 。??。 、 ???? っ??、 。??? ??
?
●●●■●●●O
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
　生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　　くわしくは「わいふjあて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771　WW
喰唾
捧廣
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7iJ一トーク
「????」??
??????
?????
?「????、???ー???????? ? ? 」?、? ??ー??っ ? 、『??? 』 ー ー ? 。???? ? ー 、 ー?????っ ????（??っ? っ ）??? 。??? ???? ? 。 ??? 、?「??? 、 っ 」?? ?。??? 、??? 、 ???ー ?? ? 、??? っ 。
????????????????????、??????????ー??????。? 、 『 』 っ??? 、??? ??『? っ 』??? 。 、 ー ー?? 。??? 、??? っ 。っ??????????????????? 、 、 っ????? ?、???? ? っ 。??? 、ょっ???? ????? 、???????? っ 。??、?? っ ?。??? 、??? っ
刀
???、?っ???っ??????、?っ????????。
「????ゃ??、???????
っ???」????? ??、??? ????????? ? っ 、???? ????っ っ 、?? ? 。??? 、??っ 、???、?? ??? ????????? ????、??? 、 ???? 。 ? 、??? 、 っ??????????。??? ???? っ???っ??っ ???????、? ?? っ ????
?????、?????ゃ??????? っ 。?? ??? ??、? 、『 ? 』『??????ー?』?????????????? ? っ?? 。
臓
?ー??ー?ー?
???
???、???????ー????????っ???、???、???????????????、????????? っ 。???っ? 、ョッ??? ??。?? 、 ??????????
N　，，．
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???????????????????????????。???? 、 ????????? 、 ????ー?????? ????? っ 、?? 。??? 、???、 ??、 、「?っ????。??????……」
??? ?? ???? 。
「?っ??? ?、???」
?、??? っ 。 、?「?ー? ???? ?、 っ??、 」?、? 。?、? ??、? ? っ 。??? ? ? ー???、? ?ー??ー? ? ?
??????????????????? 。??? っ ↓ っ 、??? 、??? っ 、?、? 、??? ????ょ???っ 。??? 、?? ? 、???? 。??????? ゃ
??????
????
????????????ー? っ????????。????????ェー っ ????。「 」 、??? 。 ? 、
ダ
η
??????、????っ????。??????????。???、??????っ?。??????????????っ 。?「?? っ 、?????? ? ー （ ー）??? 、 ? 」?? っ 。 ? 、??? 、?っ 。??? ? ?。?「? ?、 。??? 。 、 ょっ???っ ?」?「?っ っ っゃ???」?「?? ? ?」??っ 、??。?「 、 っ?? 。 ?、 ……」??? ? ???? 。 ー
?????、?????????????。?????????、??????????????。??? 、???っ 。?っ? ?。? ? 。?????
????????
????
???、??????? ???????????。 っ?、「ッ????」??っ?。? ? ? 、「?????」 、? ?、??っ?? 、 ??????????、?ュー? ー ? ッっ?。??? ? 、????? 、??? ッ??? ???
?、「?????」、????ッ?ー???っ?????????。???、?? ?? 、??? ? 、?ー ? 。??????、???? 、 、 ャっ?????、???っ???。???、 ?っ??? 、 ? ???、?っ???? 、?? ? ????????、? っ ょ???。?? ??ー??、 ? 。??? 、 ?。??? ? っ??、 っ ? 、??? 、 、??? 。??? ? 。??? 、 ッ???
刀
、?。???????????????。?????? 、 っ??。?? 、? ? 、
????????????、????????????、???????????っ 。 、 ッ?????っ 、 、?? 。???、 ッ??? 、??? っ ? （っ????、???????????????? 。????? ????、 ???? 、 、????っ? 、??。??? ?、「?っ? 、 ー??? 、 、 ゃ 、?? 」 、??? 。??? 、 ? 。??? 、 ?
??????????????っ????、????????、????っ????? 、 。???っ?、???????? っ ???? ? 、?????? ?、??? 、????っ???? っ 、??、 ? 、??? 、 、 っ??? っ 、?? っ 。???、 、???っ???????????。??? ???? っ 、 。
????????
??????
????
?????????????????????????っ?。??? 、 ?、???????? ? ー っ??? ? 。?????? ? 「 ????? 」 っ???????? 、 、??? っ 。????っ? 。 ??????? 、???ー? ー??? 、???っ っ??? 。 っ
????っ?????????、???????? っ?。??? ? ????。??? 、 ???? っ 。???? 。?????? 、????
C?
?ー??ー?ー?
6
既
・㌻帆朔｝．
????????????????????っ?。?????????????? 、??? 、??? ッ っ??? っ ……??っ 。 。?? っ 。 ? ???? ッ???? 、??? 。 ー 「??? 」。??。 っ ????、 。「?、? っ??? 」「 、??? ? 」 っ??。 ?っ 。「???、?????? 。??? っ ???? ー っ?、? っ
万
?っ?。??? ??????ゃ????????? ー ???、?????????? ? ??。???? 、? っ っ??? ?「 っ っ?」???「???。 っ っ???? ? 」?、??っ? 。??「 ?っ 」??? ? 。「?ー???」。 ????? 、??? ? ? ? 、????? 。??????、? っ???
???ゃ???????????????っ?????。?ー???ー??っ???????「?????、???っ? 」????ォ ー っ 、??? ? ?? ???? っ 。?????? ゃ ゃ??、「??? っ 」??? ? っ 。 ?っ??? ??????? ?っ?。?っ??????。「? っ??」「????? 。 っ??」 ョッ っ 、??? ??っ 。??? ????? ? 、 ?っ??????????????。
7との出会いを待っています
した学習塾です。
】の系統に蒸ついた算数・数学教育、科学的・体系
」
「齋』，
LiEwy一一i．
数学教麿碕究会は、1969隼1こ設立された奪
私たちは、設立以来ジ水道方式」とヂ量」の蚕
なpa語　・英語教育の研究を重ねてきました。
私たちの教材で子どもたちを教えてみませ’
新しい先生の学習や教育の場を設けるとと弓
安心して子どもたちを教えていただける体側
数学教育研究会の教材で、ぜひ、子どもた1
子どもたちはあなたとの鵬会いを待っていi
数学磯濁：山林凹く瞬数学敏寳協繊金饗員畏・明治大学名引
歯麟籔蘭：鈴木膿之（穴寮文化大学敬搬［雷腰掌】）
本飾：マ重60－0022出京綿新宿区新糟4－1－23－7F
鳳P珈w胃㎏醸帆σoやtOWtsePte，CtOn・colp
：。明治大学名誉敏授）
腰掌】）
！3－7F
・colp
i灘黒藻憂欝縁
egeつています．■I　O120－420－53t
数学教育研究会
??????????????
??????
????（??）
?????????????????、? ???「???? 、?、?、???? ? 」 ????? 、 ?「???? 」??。???、????????????? 、?「???? 」 ???? 、（??） ? 。????、? ? っ??? 、???、「 」??っ っ 、っ??????、???????????。 、 ?
??????、??????????。?????? ????、 ? ???????、 ?、?
、 46啄‘《》
??
噂
8
?ー??ー?ー?
????????っ???????。?????『??????』??ー?ー??、 「?」??。???、? っ 、??????、 ??? ???」 、?? ????? ??? ?。??? 、 『??』 っ 。 ? ????????、? ???ッ 。??? ??、? ュ ー?、 ? 、?「? ???? ? 。 ?????」? 。???。 、??? 。??? 、
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???、??????????????、???????????。?????? ? 、??? ? 、??? 。 、?????、??? 、??? 『 』?。??? っ 、 、??? ? ?。???? 、 。???、?っ 。??? （??? ?っ ） ー?ー??????ッ ー ?ッ ?????。? 、 ッ?? ?。??? ?。 、「???? ッ 」 ュ ッ??? 、???? っ?
???ー??ッ???ッ????????っ ?。??????????? ?、
「?????????、?????
????、????? 、???、? 」?。? ? 「??? っ?」? っ 。??? 。 、??、 ? 、 、???? っ 、?、 っ 、 っ?、? ? 。??↓ ?? ? っ ?（????、?????????????）。
??。??? ??、? ?（? ）??? ? っ?、? ? 、???????ー??ッ ?
???????????????????、????????、???????? 。 、『?? 』??? 、 、「 ッ?ー? ? ???、『 』 『 』??? ? っ ゃ????? ? 、『??? 』 、??? 。『???????』??????、???? っ????? 、 、 ???? ?。??? ?????、 『 』??? 、 、??? っ 。??? ッ??? 、 『???』 ???? 『 』 、??
沼
???????
???
?????
????????????、??????????、????????????? 。 ?、??? っ 、???、???????????????????っ 。?????? 。 、??? っ???? 。??? 、??????、 ????、 ょ 。?っ? 、?? ? っ ?? 。??? ?
?????????????????????????。?っ??ゃ?????? 。?????ゃ?? 。??、 ? っ 、「?? っ 、?っ????」??????? 。???????っ????っ????、??? ??? 。??? ? ?? 。??、??? ??っ? 、 ??????? ? っ?? 。?「???、???? ? ??? 、??? ???? 」??? ????。???? ????
「????????」
???????????????????。 ???。????っ? ??、??????????? 、??? ? 。 っ 、??? ???????、???っ?? ??ょ 。????ッ ー
??????
????（??）
??????????、??????????????? ??。???? 、 っ???っ?。??? ? 、?????? 、??? 。
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??、????????っ?????、????? ??。? ? ??????? 。??? ? ??????? ????? ?っ 。 、
?????????????????っ?、??????????????
?。??? っ 、?????? 、?? っ ?っ?。???????? っ ?、??? ? ? ?、??っ 。??? 、??? 、??? っ?? っ 。??? ー?、? ???? ー?ィ??? ? 。
??????????????、?????????????????????。??? ? 。??? 、 ???? 「 、??? ー ィ
??、???????。?????????????っ????」??っ?ゃ? っ 。??? ー ィ ???っ? ー 、??? 。???? 、
???????」??????っ?。????????????????、??? っ?。??? 、??っ 、? ??。? 「
駄
?????????????????っ?。??? ???????????。? 、??? 「 ー ィ??っ ? っ 」 ?っ????っ
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???。「??????????????、?????ー?ィ?????」??? ? 。??? ? ? ???? 、「????????????????、???? っ 」?? っ 。??? 、 ???? 、??? ?? 、??っ??? ?? ???、?? ??? ? ???? ? っ?ゃ?。????? 、??? 、????。???? 、?? っ 。??? 、??? 、「 、 っ??」 ?? ?
????????、?????????? 。??? ? 、??? っ?????? ?????っ?。 ッ 、??? 、??? ? っ ? 。???、?? ????っ?。??? 、???。??っ? 、?? 。?? ? ??????? っ??、 ???? ? 」 、??? ? っ 。??? っ???、 ? ッ?ー 。??? 、 ???? ? っ?????? ??
?????。????????、????????????、????????? ? っ 。??? ??、????、 っ っ??? ? っ 。??? 。??? 、??? っ 、 っ??? ?? 、っ?。?????「??」????????、 ??? ???、「??」 ??ー ー? っ 。??? ? ? ??????、 ?? ? ???? ? ッ?ー 、????? ??っ 。?????? ?? ?
（???????）
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私も言いたい座談会
泥棒体験を語る
・　　1　　　　　　　　　　　一＿■＿＿＿一＿輔一色　　　　　　　　　　　潅
「??
??
???
S・R野田めぐみ川久保郁実直二者
田中喜美子編集部和田好子会
?
???????????????????ー?????? 、 ????っ???? ???。 ?っ??????、????????????????っ 。 ????? ?? ???、 ? ?? ??っ???? 、?? っ ???、 ??? ?? 。?、 ? っ?? ??、 ?? ? ??っ???……。???? っ ? ょ。?? ? ? 。?? ?????? ? 。?? っ?? 。?? ????? 。
???????っ??????っ?????。??? ? ??＿???? ??、?? ?っ 、?? っ 、?? ? 。?? ??ゃ????? ??、 っ?? ?? 。 ????っ 、 ??? ?? ? ??っ?、
野田めぐみさん ??、?????????っ???????? 。? ? っ?? 。?? ? っ 、っ ????? ??? ? ?? ?。???っ????????。????? ?? ?ゃ? っ っ ???。?????? 。????? ょ 、?? ? 。??? 。?? 。?? ??????。?? ?? っ ょ 。??? ? ??? ?。 ?? ???っ ?。??? ? 、 ??? ??ょ 。??っ?????。????????、??っ????? ?????
????っ????????っ????????。?? 。????? ??? ??っ 、 ??? ?? 、?? ?っ ????? ?????。??????? ? ッャ??ャ????、 ?? っゃ?? ? ? ?。???? ??。?? ????? っ?? ??? 。??????????? ? 。????? ?ー?? 、?ょっ? ?
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?。?????????っ?????っ??? ? 、 ????っ? 、?っ ??????っ ? 。??? ?? 、 っ?? ? っ ??? ?? 。?? ? 、 「 ????ょ?????????????????。?? 、 、 ー っッ?????????????????????。?? ?????? ?
川久保郁実さん
?っ????? ? ????????????。??? ? ?????? 。 ??????っ ??? ???? ?? ッ っ?? ? 、 ……。????っ ゃ 。 、?? ?? ゃ 。 ー?? ?。?? 。
???（?）
???? ? っ?? っ 、っ?????? 、っ?、???????????????????ょ??? 、?? っ 。??、?? ??? ? 、 ? ??? っ ? 。?? ?
??????????????。???????????? ????。????? 、? ??? 。????? ????? ? 、 っ??? ッ ??。 っ ?っ????????っ?、「??????」っ?? ???っ ? ?。ー????、? ???ー? ?。???????
????? ? 、?? 「 ? ????ョ??? ? ?? 、「ー、???ー」っ? ???? っ???? 。?? ?? っ??。 っ ?? ゃっ
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??。?? ???ョ??????。????????。???? ? っ っ???? 、 ?????? ??????。「???ーー」?????????????ゃっ?。?? ?? 、 ?????? ? 。 「??ー??」っ??っ 。????? ?? ?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。????????っ????、?????
????? っ っ ゃっ? 。???????? 、 っ 。?? ????? ?? 、…???っ?。???? 。?? ?? 、?????? ?「 、 ??……」っ っ ? 、??????? ? 。
???????????????ー??????。??????っ???????
?? ?。 ??? ???っ ?、???? ????? っ ? 、?? ? 。?? っ ?。
?????
?????「? ? ?」っ?????????、???????????? 、 ??っ????。????????? ?っ?っ????? っ 、?? っ???。?? ?????? っ?、 ー ュ?? ?ょ っ ? っ?? ? 「 」??????????。?????、 ??。??っ?? ? 、 っ?? ? 。 ? ャー?????????
??????、?????????????? っ ???。?? ?????????????。?? ? っ????? ? 。 、 ッ?? ??ゃ 。「 」っ?????、「?????????」っ??っ?? 、 ?っ???? 。??????? 、??っ 、 ? っ????。 ???っ ? ? っ 、????ッ ?????? 。
・as
????
∬
????????????っ???。??? ッっ ?。?ー????? っ?? 、?? ……。?? 、?っ ?「 ッ?? ???。?? ?? 。?? ? ? ?っ?。?? ?? っ ? っ??、 ? ? ??? ?っ 、 ?ゃっ?????。???っ??????????? ?。 ? ー?? 、?? ?っ? ゃ ??。?? ????? ?? ??? 。 。?????????????? ? ??? ???ょ。?? ??
??????????、?????????? 。?? ????????っ?????。?? ?? っ 。?? ?? ????。?? ゃ?、 ?? ?。?? ?? っ 、????????? ? ??????、 っ 、?? ?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ? 。???? ? っ?? ? 。?? ? 。?? ?? っ?? ? 。??っ ? ??? ? ゃ?? 。???。???っ
?????????????っ??????っ 、 っ ?????、?? ?っ 。?? ? ????????? 。?? ? 、?? ? ゃ?。?? ?? ゃっ?? ょ、 ??? ? ? 。????? 。 っ ???ゃっ? ?? ??? ? 、ょ。?っ? ???????ゃ ????? ?。?? ?? 。???? 。? っ?? ? ? ?。?? ? 、 ? っ?? ょ ? 。???
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???????っ??????????
??????。?????、っ?????。
????????????? ??? 、?? ゃ 。 ?、?? ?? ?っ??、???? っ 「 ??「 ? 」 ッ ー っ
??っ????っ????。???っ???? ? 、? ? ー ??っ ??っ???????、? ????? ? 。?? ?、 ?っ ??? ? ? 。???「????」??っ??? ?、??????????????
??????????。?? ?? ????????? 。?? ?? ??? ? っ???、?? ? っ ????? 。? っ? 「? 」っ?? っ ゃっ っ 。?? ? っ ??? ? ??? 。?? ?? 、 っ??。?? ?? ? 。?? ????? ? ? 。??? ??? ???? ??? ??? ? 。 っ っ?? 。 ゃ?っ 。?? ? っ? っ
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??????????っ???? ?????????????????????っ????????????????? 、?? っ?? 。???、???????????????? 。??? 、??っ?????っ ? ?。?? 「??ー ?ッ っ ? 、?? 」っ …㌔?? ? 。?? ?? ???っ 。?? ??? ? ?ょ 。 ?? っ?? ? っ? 、?? ??っ?? ?ャっ ??? 、?? ?? ? 。?? ??っ っ?? 。
????????????????っ??? 、 ???ッ っ 。?? ??……っ っ 。?? っ? っ 、 ?????? ? ー っ?? ? ょ 。?? ? っ?? ?? っ ????っ??????、??????????。????ゃ っ?っ?? ? ?? っ?? ?、? ???。?? ?? ? ? 、?? 。?? ょっ ???? ? 、 ?っ?? っ 。????????????、????????????? ???? 。?? ??? ??? ? 。 ?。
????????????????????? っ 、 ャッ ー?? ???っ??? ー????? ???????ゃっ????。 っ っっ?。??? ??? ??? ????????????????? っ っ?、 っ ?? ? ??、 ? 。 ?? 、?? ?? っ????? ? ??? 。?? ???? ? ? 。?? っ??? っ 。ょ???????? ?っ 、???????????、 っ 。
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???????「??????????っ??? ?」っ? 「?? 」っ?? 。 、「 ??? ? っ ? 」っ????? ? 、 ????? ? ???? ? っ ??。?? ? っ ??? ? ??? っ? 。 ??? ??。???? 。 ? 。????????????? ?? ??? 、 、?? っ???、 ? ??? ?? ???? 。 ???っ? ?? ?、? ??????? ゃ?? 。?? ? 。
?????????っ????????っ?????。?????????????? ??? っ 、?? 。?? ??? 。?? ??、 ? ? っ 。?? ?? 、 ? っ?? ? っ 、 ?? ゃ?? ??? ?っ ゃっ 、?? ? っ?? 。?? ???? 、 ? 。?? ?? ? ョ?。 ? 」 。?? ? っ「??????????????????っ?? 」っ っ???、? っ ????????????????????
?っ?? 。????????????
?????ッ????ー??（ ? ー?）口囲蹴晒踊2812刃2782刀2兀評42刀2η圏晒脳
　　　ロ　 ロ　ロ　ロ　 ロ　 ロ　 ロ　　　　　ロコ　ロ　 ロ　ロ　　ロロ　ロ　　ロコTヲ弓写Tヲ弓写弓弓弓■ヲ弓丁ヲ弓弓「弓「写???????????????? ? ?? ??っ ??????? ??っ??????? ?「??????」????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ??? ?? ??????????????????
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??????っ??????。????????????? ??????。?? ?? 。 ??? ?っ?? ? 、?? ???????????????? ? ???????? 。? ? ?????????
?? ??っ??? ゃ?? ??? ???? ?? 。?? ? ょ ょ ? ??? ? 、?? ? 、 、?? っ??? 。?? っ? ??? 。 っ???? ??ゃ?っ 、??
????????っ?????ょ。?? ????? ? ?????? ? ーッ?? ? 、 ー??っ??っ?「???????」?? っ?、「? ?」っ 。
???（?）
???? 、?? 。?
っ??
???????????????????ョ?????っ??????
っ?????????ょ。????????ョ???????。?? ???????????っ ????????????? ょ ?????? ??。 、?? ?っ?? 。 ゃ?? ? っ?? ?。?? ? 。??、 ?? 。?? ??? 。?? っ? っ?? ?っ??っ?ゃっ???、????????っ? ? ?? ゃ?? ??????????。?? 。??? ??? ????。???????ょ?。?? ? ? 。?? ? ?? 。?? ? （ ）
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??????っ ??っ??
???????
?????
?????????????、???????????。?????????。?????????????????? 、??っ ?。?????? 。 、?? 。??? 、??っ?? ????????。???????????? 。?
???????????????????っ?、??????っ?。??????????? 、??? 、???、 っ?? っ 。??? ? ???? 、 、?????。??? ? 、
?????????????????????、?????????。????? 、??????、????? ?。??? ー???「 」 。??? ??「? ー 」???
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????????っ???っ
????っ?。????、????????????っ 。 ???? 、 ???? ???? っ??。??? ???? 、 っ ???? っ 。「???????????????っ???」 。 ???????????? 、??? 。 っ????? 。???、????、? 。 ??ー? 、??? ? 、??? ? っ???。? ????? っ 。
??????????????????、???????????っ?????? 。??? ? っ??? 。??? 、????「??ー? 」?? ? 。??? ? っ????、? ???? 。 っ??? ? っ?。? 、????? 。??? ???? 、??? 。??? 「 」????。???
????????（???）???。???????????????????? 。 ? ???? （ ッ?）???? 。 っ??? ? 、??? 。 ?? 「 ?????? 」 、 「??ッ 」 っ 。??? 、??? 「 ? ???『 』 ?????」??? 。 ???? ??????っ?。???????? 、??? 。?っ?、 ー??? ?????? 、 ょっ??????????っ?。
％
???????????????????、???「??????。?????」 。??っ 、??? ? 「 。??? っ???ッ? ッ ? っ?? 」 。??? ? っ??? 、 っ??? 、?????? っ??? 「??、??? ??? ?「???? ?」? ?、??????? 、?????? 」?? 。?? 、??? ?。???? 。 ャ??? ? ? 。
ケアハウス
「すずかけ」を訪問
????????っ???っ?
9
??『?
（???????）
労
舛﹈
?? ??????
?????ッ?ュ
??????????っ??
???????
????
???、?????、?????。???ー?ー??、??〜??????? っ 。??? ? ? ? ???? ? 。 ??????? 、 ょ??? ??? ?
□
????????????????。?????? っ ゃ?ゃ? 、 ?????っ? 。 ????? っ 。??っ ? 、????「? ? っ っ??? ? 」っ???ょ??。????????? 、 っ???ょ??。 ? っ??? っ 。
??????????????っ????。?????ー?????、???????っ?????、???????? ? 。?????? っ ??? 、?? ? 。「???」???????????
??? ? っ???。????? 。??? ? 、??。??ー ょ?。??? ? 、??? ?? ?っ???????????????。??????????????? ょ 。?? 。
へ????????っ????????
????（??）
???????????、「????」??? っ?。??? ?? ?、??? ? 、 ???? ?。
「??????????????
?」
「???
???」?? ????? 、??? ? ????? 、??。??? ? 、??? 、??? ? ? ?、??? ? ? 。??? ョー
??????????????????、?????????????????????????（???）????? 。 ?っ???。?????、? ??????? ???。? ???? 、?? ?。??? 、??? ????。????????。? ???? ? 、???っ??? っ 。 ???? 、 ー???? ???。?? ??? 、 っ????????。 っ??? ? 、??? ょ 。
→??????ッ?ュ
????????っ????、?????? ? ?、?????、 ?。??? 、??? ? っ 。??? 、??? ??????。??? っ??、 ????っ 、ゃ?? 。?っ? ??? ???? 、?????? 、????、? 、????? 。??? 、??? ? ??????? 。 っ?? 。??? ? 、
％
f”E匁♪
c
cr
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f
l．llpt
t?讐
　　　　　　・誇｝
　　　　（“s5
　　　　　　　　0　r’x，　，〔幽。
?「????．「㍉??」?
???
・瀞
璽
?????汐
?????、???????????????。?っ??????????、 ? 、??? 、 ? ? 、??? ??。?ー?????? ??? ?「?ー?? ???? ?」
????????
????
?????????????。???? 、 っ ??????、 ??? ???? 、 ??、??? ー 。??? ???? 、 。??? 、 、 ???? 。? ー??? 、
???っ?????っ??、
「???????????????
???、 ? ???。 ?????????? 」 ??? っ 。??? 、 ー??? ?「 ?? ???、 、???っ?」? 、「??? 、??? ? ?っ?。??? 、 っ??。??? 、??? 、 っ 、?? 。 「 、 、??」 っ 。??? 「? ?、 っ?、 ゃ 」 、??? 、??? っ 。??? 、 っ?、? ???? ?
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、????、???????????????。????????????、? ? ゃ 。??? 、??? ? ???? 、??。???、? ? ー??? ?、 っ???、????、 ? ???? 。?。
??????????
??????
????
?????『?ー??????????』????、????、?????ー ? 、??? っ?。 ? ???ー 、??? ? ?っ 。??? 、???? っ 。??? ????? ?? ? ????っ?。??? 、 。??? ????、 ??? 、?? っ 。「 」??。 、??? ? 、??? ? っ っ????? ッ ュ
?????っ????。???????。??????????????「? ? 、 ???????」????、??????? ? 「 っ??? っ 」??、 っ 。??? っ??、 ? っ???、 っ 。?????? 。?? 。??? 「 っ?ゃ? ?」 ? 。「???????」????????????、「 」????? 。 、?? っ ?。??? 、??、 ? ー? ー ー????、? 。??? ???? っ 。
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っ???。??、????????、?っ????。????????????? 、「 」 ???ー ? ? 、??? っ?????????? 。??? ? 、????????? ??。???、????????????? 、 っ?。????、??っ 、 っ??? ? 。?????、?????「????
?????。??? 。 。??? 」 ャ 。??っ 、?? ? っ 、??? 、?。??? ?
????、????、????????????????????っ???????????。???????? 、 、?????? ? 、??（?????????????????? ）、 ????? ? 。???っ??????、???????? 、 っ
??っ?。????????????????、????????????。 ? ? っ 、??? 。??? っ 、??、??? ??、? 、 ??っ ? っ 。??? ー??、 ???????????。? 、??? っ? 。?????? ?、??? 。???????????????????（??）
?????????? 、?????? 、??? っ 、???????? 。??? 。
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?、?????????????????????????????????（? ー ー???っ 「 」っ????????ょ???、?????）。?? ??。??? っ?ゃ?? ?、??? ? ??「????」???? 。???「 。????。? ゃ ?」?? ? っ ? 、?????? ? っ?? 。???「??? っ 」「????。 っ??? 、???? っ??? ー??っ （ ）。??? 、 ?
???????????????????????っ???（?????っ? ????）、???????? ??、?????っ? 、??? 。
???
熱＼
???「????」?????、「?????????」???????。??? ー 、??? 「 」???? っ 。??? ュー??? 、 ???? ッ ュ
?????????。???????、?っ???????????????? ? ????? 。??? 、 っ??? ? ?????? っ （? ）??? 、???、 。??? 、ー????っ???? 、 ょ?。「 」??? ? ? 。??? ?ー????、? ? ????? っ 、「 」?「? ? 」 。??? 、???っ???? 、??? 。?? ? っ 、「?、
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??、?ゃ?????????????」????????、?????? ? 。??? ???、????????????っ??? 「 」??? ???????。???????????? っ 、?????? 、ィ?? 、?????????????? 、???、???。?、? ??????? 。「 っ?っ? ょ 」??、 っ 「（??）???っ????」?????ょ?。 ? 。???「??」? ??????? 、?
????、??????????っ??????????????。???? 、 。??? っ 、??? ? っ???っ?????。???????????、???、 ー ?っ?????????。?????????、「?っ、 ゃ??」?、? ? っ??? （ ??? ? ? ）。??? 、「 ? ???? ? ? 」??? 。??? 、 「?」? 。???????????????、??????? 、 ?????。
?????、????????、???????、???????????? ? 。??、 ????。「??」????
??????
?????
???????????????????????。??↓ 、???? 、 ???。 ???? 、??? 「? 」 。????? 。??? 、??? ? 、?????? 。
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?????????????????、???????????。????? 「 、??? ? 」??? 。 ー 、????、???1病????
〉
???
??堕????????α
?????
????
?
???????????「???」?? 。??? ????。 ????????「????? 」??? 。?? 、??「 ゃ 」
????????。「????????」???? 、 ?????? ????。??? 、 、??? ????っ ? 。??? ー???ー ー?、? 、??? ???? ??。「 」??? 、??? ?? 、??? 。??? 、?????? 、??っ 、?????? ? 。??? 、?? 。????? （ ）????? ッ ュ
?????「???」??????「???」??????????
??????? 。?? ?????? ? ?。??? 、 、 、 、??、 、??、????、 、??ッ???、???????。???? ? ?????? ? 、????? 。??? っ?? 、??。?? ???、 ? ???。????? 、?? 、『? 』、『?? 』、『????????』?????????? 。???? ??? ょ 。
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???????
??????
??????????っ???。?????????????、???????? 。 っ ??、??? 、??? 、 、 っ??? っ っ 、っ?。 ???? ??????? 、??? 、 ?? 、
???????
??????
??っ???ー???????????? ? っ 。??? ?、??? ?。 、??? ? っ 。?????? 、 ? ??、 ???? 。??? ー??? 、 っ 。
?
??
?
「?
魏1轟
????，??、
??????????????????????、 ?????????ー??? 、?ー っ 。??? っ 、??? 。??? 。 、??? ー?。? 、
メヘラバード空港にて
　　　大歓迎の日
???????、
「??ー」
??? ??。?????、??? ??? ?????っ???。 ??。
「?????」
??? ? 、 ??っ 。 ? 、 ? 、
??????っ 。 ???? 、?
??っ 。 っ 。??? ? ???? ? ? 。??? ?????? 、 ???? っ 、 ??? っ 。?「? 、?っ ? 」?? ??。?「? 、?、?? ? ? 」???????、? ? っ っ 。
???ャ???????????、??????????、?????????? ? 。?????、 ???? 、??? ??っ?。?ー???、????? ? 。???、??。? ? っ?、? ??。? ? 。 っ?? ? 、 。??? ????、 ??。? ? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、??? ??? 。
「??ー??（?????）」
???、 っ 。????? ?? 、?????? ?
???。????????、?????????????。???、?????? ?、 ??? ? ?。??? ー ッ 、?????? 、 ーー?? 、??? っ?。 、???? っ 、?? 。
「??ー?（?????）」
?「??ュ??ィ（ ? ）」????っ? 、 、?? ? ? っ 。??? ? っ ??? 。?「? ょ 。?? ? 」
「??????????」
??? 。 ? っ 。????? ? 、???? 、
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???っ?。????????????????????????。?????? ? ? 。??? っ 、 ???? 。??? 、 ??? ? っ??? 、????? っ 。??? 、??? 。?? 。??????
????? ?? 、っ?。?????????????????ョ????。????????????? 、 ? っ?? 。?? っ 、??? 、 ??????? 、??? 。??、 ??????? ? っ 。 っ 、
????????????。?? ? ?????。? 、???????? ョ??、???? ???っ???。? ?っ???????? 、?????、 ??? っ 。???｝ 。??? 、 っ???。 、?? ? 、 。???、?????????? 、??? 。 ?????? 、??っ? 、っ?。??、 ??ョ? ?っ????っ?。??? ? ????? 、 ?????、???? 。 ???、 。 ????、 ー ? ? ?
?????、?????ッ????????。????? ? 、??? 、 ? 。??? 、 、???? 。???っ 、? ???? ????、 。??? っ??? っ 。?????、 ー 。??? ー 、?? 。???ャ ??????ャ ? っ?。? ァー ッ ョ 、??? ? 、??? ? 。 ?????? ? 。??? 、 ? 。??? ??ャ? 、
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????????????。??????? ?ー???ー? 、 ?ャ? ?????? っ 。????? ????、?ー?、 ャ? （ ? ???? ） ??、??ー????っ?。 、????? ? ???、?ー?? 。 ???、??? ? 。???? 、???、? 。??? ー 。??? ッ ョ ??、? っ っ 。??? 、??? ??。? 、??? っ ょ?。??? ??、 ? ャ （ ?）????? 。???、 ャ ッ
?????????
????????
?????。???????ッ?????、??????????。???????ッ??????????????? 。?ー? 。?? ? 。??? ????、??? ?? 。 っ 、??? ッ 、??? っ 。??。??? 。 ? 、??? 。?? っ 。??? 、??? ?、 っ??? ? 。?「???（? ）」??? ッ 、??? っ 。??ャ 、??? 。??? ??
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???。????????????っ?。?????????っ???。???? ? 、??? ?ー ー 、??? 。??? 、??? 、?? ?? 。???ー っ っ 、???っ? ??。??? ー っ 、っ????? ??。 ??????? っ?、?、???? 、 ? っ 、??? 。??? 、 。??? 、??? 。??、???????????? 。 ュー?ョ 。 、??? ? ?っ?。???? ー??っ 、
??っ?。?????????ー???っ???。???? ???? っ? 、??? ? ?。 ー????? 。 ャ???。 ッ ??、? っ 。??? 、??? っ 。????????????????。????? 、 ?、??? ? ー 。??? 、 ? ?? っ??? 。 っ ー
??? 。????っ????。???? ー っ???? 、?ー? ???? 。??、 ー??? ? ? 、
???、????????ー????????????、??????????ー ? 。??? っ っ???、 。????、??。? っ 、??? ? っ???、 ?。?「 っ 」??? 、??? ? 。 ??、? ー??。 、 ッ??? ? 。??? 、 ???? 、 ???? 。 、??? 、 ??? 。??? 。?????ッ 。???、
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??㍉
???????????????? ??????
?，．?、
鹸
????、??????????。????っ?。??????っ?、????? ?っ??、?????????。?????? 、 っ???? ?。??? っ 、??? 。??? 、 ?? ???? っ っ 。??? 、?、? 。??? 、??? ? 、?っ? 。??、 。??? ? 、??? 、???っ 、??? 。 、??、 ??ー ?。??? ー 、??? ?ィ 、 ー??????????
??????。???????、?っ????ー??????ー?ィ????。? ???? 。 、??? ? 。??? 、 ? ー 。????、? ? っ?? 。??? っ??? 。???、 ?????????っ???????????、? 。????? 、??? 。??? 、???、 っ 、??? 、 、??? っ 。??? っ 。??? 、??? 。?? （ ）
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ズバリ、や直言
????っ??
?????????（??）
????????????????、
???????っ ??「 、? ?
?」? っ っ?。??? ? 、 ー????????????????????。 ?????????
??っ?。???? ?、???????????? 『 ? ???、????? ? ?』 。???????? 、 ?? ??????? 、???っ 。 ??ッ ????、?? 。??? 、????????、????? 「 、??? っ 」 ? 、??????っ?。??? ?っ 、???? ? ??っ?、???? 。??? ? ???? 。『 ァッ ョョー? ォー ???
??、???????????????』?。???『???????????? ???? 、????? ?』? 。?? ? っ??? 。??????? ? 。??? 。 ???? 、?????? 。????? 、??? 。（ っ??? ??っ? ）。 ォー??? ? っ????? ? っ?。?ァッ ョ????? ー?????? ? 。????? っ??? 。『
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??????????????、????????』?。??????、?????。? 、???『 ? ???? ? 』??? 。??? 、??? 。 っ??? 、??? っ??? 、??? ????? 。 、????、??????? ? 。???「? 」??????????? ??????。?? ???? 、???
??。????????????????????????、?????????????????????????? 、?? 。 、????。??? 、????????? ? 。?、? ?? ????ー?????
?????????っ??っ???????????????。?????????????、???????????、 ?
??。?? 、??????。? ?? 、?????? ? ??。??? っ 。
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??????????? ? ?? ??（ ?）????????????????????、????????、????????、? ? ??、? ?
?? 。??? ? 、ー?、?? ? 、?????? ???????????????、 ー??? 、 っ??? 。 ????っ????。??? 、 ???????? っ??? 。 、?? っ ?? 。???
??????????????????? ?????? ?????????? 、?、? っ ??????っ???。???????????? ? ?、 ???? 、 ?????ィ? っ?? ? っ 。??? 、 （??） ー っ
?。????????????、???? ? 、 ???、??? ?、????っ 。??? ???? ?? っ 、? ??????? 、 っ?。? ? 、??? 、 っ??、 っ 。??? ???? ? ? ? ??、???? 、????????????? ? ?? 。? ? 、????? ?、?????、 っ??? っ?。?????????? ?。??、 ? ??????ょ ??? 、??? ?
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????????????????????。??????????、????????????? 、（?????? ） ??????（ ）???????????、?????
??? っ っ?。??? 、??? ??? ???? 、???? 、 ???? 、 っ 、??? 、?? 。
「???」???
??????????
????????、???「???」???、「?っ??????」
??っ?。?????????っ??????????????????、??? ? ???? 、??? 。
＼
（?
／
／
?
ノ）
／／
ノ
二
??
〆
f’
　i
f
i
???????????????「????????」??っ???????、 ? っ 。???
??????
???、??????????????? っ ゃ ?????。? ー?ー??? ????、??っ? っ 。?、? ?? 、?????? ? 、??? ? ?。???っ?、???? 、 っ??。 ? 、 ? ??????っ?? ???っ?。?? っ 、??? ?????? ゃ??? ー ?? 、??? 。??? ???????っ?。??? っ 。??? ?。?????????
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????、?ー??ー??????????????。??、???「????? 」?、? ?っ???ー?????、 ? ???????? 。??? ? ?っ???????????????。??? 、 。???、? 、??? ??????? 。?????? ???? っ??? ? 、????、? 、?? ? 。??? ? 、ー??っ??? 。 、
???????????????????っ?。??????????????? っ 。??? っ 。??? 、??? 、 ? ????っ …… 。???ー??? 、 っ???????????? 。 、??? っ 。??? っ 、??? 、?? 。??? 、??? 、 っ 。 っ??? 、???。??? 、 ????? っ 。??? っ
?。?????、?????????????? ???????????????? 「 」 。?????????、????????? 。????「 」?? 。???????????
??????????（??）
??????、???? ? ??? 。「? 」。???????????」 、 ー??? っ っ?。???? 、??? ???。??? 、??? ? 、
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?????????????。?っ???????????????、????? ???? っ 。??? っ 、 。??? っ 、??? 。??? 、?、???。??????????、?????? ?、?? 。?? 、??? っ 。 っ???。?、? っ 。??? ??????? ? っ 。??? 。??? 、??? 、っ?????「????????????? 」 、?? っ っ 。
????
?（??
????．
?????????
??????????????????? 。??? 、??? 、?。??????。「? ?????????? 」?? 、?「? 。 ょ 」?? ? 。??? ? 。??? 「 」??? っ?。???? ー ???、 「 」??? っ ? 、????っ???????、?????????? っ 。 ー ー ー??? ? 「 ???」?「 ? ー ー」???
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?、????「???????????? ? 」 っ ??。??? ? ? っ??、 ? っ 。??、 っ??? ? ? ?。??? 、 ??????????。??? 「 ? ?」????? 。 っ 。??? っ???っ 。? 、??? 、 っ??? 、?、? 、??? っ 。??? ?ゃ?。???? 。??? ? っ 、??? 。??? ??????????????。???????っ?? 、 ??????
??????。???????っ???。? ? ??。
「?????????????」（?
??? ?）?、??? 「 」??? 。??? ? っ 。?」?「 」 ー??? 、「 ?」?「?????」????????????? 。「 」 っ????? 「??」 っ 。??? 、??? ? ???? 、 ョッ??????。 ?、?。??????? 。?????? 、??? ?、
????、????っ?????????????。???????????? 。??? ョッ ? 。??? 。??? っ????。? ? 、??? っ 。??、 ?、?っ? 。 っ??? ー??? ? っ?? 。??? っ ?、??? 、??? 、??? 。??? 、っ??????????、???????????????。?? ?? ??（ ）
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??
瓢????
?
?
???〈
??
??????????????????（??）
??????、???????????? ゃ ? っ 。???????? 、???? 、
?????????っ???。??????????? ??。??? ??、?????? 、 ー??? 、?? 、 。??????っ 、?????? ?。??? 、??? 。??? 」??。?ょ????????????????? 。????、 、??? 。??? ? 、?????? ッ 。 っ?? 。??? 、??? ? 、 ????? ??
??、????????????、????っ?????????????っ???。??????「??????」「?? ? 」「???」? 、???? 、????っ 。?っ っっ?。?????、????っ ??。? 「 」?? ? 。??? 、??? ? ? 」??? 。? 「?、??。 ???? っ?。『 』 っ っ??。 ????? ?? 」??? 、??? 。
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??????????????っ?。
「???????????????
????」????????????????? っ?。??
、、曝
??????っ????、???????????????????、????? 。 ? っ ??? っ 。???
??。????????????、???????????????????。?????????っ???????? 、ー?????? 「 ?? ?」 、???「 」??? ??? 。??? 、??? っ 、??? 、 、??? 、っ????????????????????? 。???? っ??? 。??? ???? っ 。???、 。???っ????。?????????????? っ 、??? 、 ? 。
????????????????、 ?? ー、 ??????? ?、 ? 「???? 」 ? 。????? 、 ? 、「???」 っ ー??、? ー ???。?? ? 「 ? 」「 」「 」「???」「????」??、?????? 。?ー ?ー? ??? ? 。??? ? 、?? 。 ??? 。??? っ 、? ?????? 、 ? ? ??? ??。???? ? 。
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?ィ????
???????
???????
?????
（??）
磁
??????????、????????????、??????????っ?。????、「 ィ??ー」 。???? ? ィ ー ??? 。 、??? ? ???、 ???。
???????、???????????? ? ?????、?っ ?????? 。???ゃ 、 、???ゃ? ?、 ィ??ー ? 。??? ッ ー???……っ
??????、???。?ィ??ー???????、????????????? 、 ? ? ???? 、 っ?? ? 。??? 、 ゃ??ッ ー ー ????ー ャ
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?ー?ィ? ー ?????
?、????????、???っ???ィ??ー??????????????。????? ? っ 。?? っ 。?「? 、 ィ ー?? っ 」??? ??? 。?「? 、 ???? 。 、? ?????」
「???、?????っ?????
?????っ ? 」
「??? ? ?
??? ?????」?「? 。??? ??????」?（? ? っ っ?? ? ?）?「? 。 っ
?????ゃ???。?????、?ィ? ー ? ???????」
「????。??????????、
?????? ??? ??」
「……????? ?
?ィ? ー????? 。?ょっ? ?????」?? 、 ?? ???? 。 ?ューッ??…… ? 。??? 、 っっ?。
「???????????????
??ょ。 っ ゃ ????、????。????、?っゃ?、 ?? ????????ー?? ィ ー っ??? 」???。 っ?? ?????っ 。
????????????、?ィ??ー??????????????????? っ 。???? 、っ??ょ??ょ???????、????? っ 。 、?、? 、 。??? ー 「??? ? っ ゃっ 、?っ? 」?っ??、???ィ??ー????????? ? っ ??。????????「 」?? 。?「? 、っ???っ?、????っ?ゃ?????。 ? ? 」????? ゃ?、? っ 。??? ? 。??? ? ッ 、??? 、 ? 。??? 、
IJ8
??????ー????????????????、?????ゃ???????っ 。 ? 、??? 。
「???〜、????」
???、?っ???。 ??。?「?ェッ ー ー 、??。 ? ? 、?? ?っ 」?「 ー ? 、 ゃ ?」?「 ?? 、?ー ェー 」??? ??? 。???ー???っ 。 「 」????? 、???、 ? ?? っ??? 、 ????? 。 っ????? 、
?っ???ゃ??っ?????????????っ???、??????っ??? ? ?っ?。? っ ? 。??ョ ョ 、 ッ??? ? 。??。?? 。 、 っ ????ゃ?????「???? ???〜」???、? ュ「???〜」「 ?、 ? 」「?? っ??? 」 ?、????? 。 ? 。「??ー?」
??? 、 ? 、????? ???。 ???? っ ……。??? ?っ?。??? っ 「 ー」 ゃ「?ャー」?っ???、?。????、?っ??????? 。?????? ? 、 ャー???????????????
?ー?????????????????。???????????ゃ????? ッ 。 っ??? ? 。??? ー ー??、 ー??。??? 。??? ? 。??? ???????? 。??? ???。
「????、?????????」「?? ?」
?「??? ??? ???」
「?ゃ?????」
??? 、? ????。???????ー???。??? ィ ー?、??? 、???? ? 、??? ?ー っ??? っ
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???、?????????????ッ???????????。??????? ? ゃ っ?ょ???????ゃっ????????? ? 、 『?』??? 、 ????。
「????、??????????
??。 ? ??? ?」?「? ィ ー?? ? っ ? 」
「?????、?? ?
??? 。 ー ー ????????ー?????、?ィ??ー ょっ ? ??」?「??? 、 ? ?????」?「 ? 、??っ ?。?」??? ィ ?????、 ? ? ? 、?
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?????っ?、?????????????????。????????ャ?????、 っ?? っ 。??? ????っ?。??????、??? 、???っ???、??????????????? 、????っ っ 。 、??? ィ ?ー ー?? っ 。??? 、 ? 。
（（
）
へ
、 ??????????????。?????????ィ??ー?ャ???ー??? 、 ッ ー???????ゃ???、?ィ??ー??? っ 。?????? 。 『?? 』 。??? ィ ー っ??? 、 っ 。??? ??ョ っ?、? （ ィ??ー??? ? ）。 、??? 、?ー?ィ??????????
???????????、???????????。????????????? 。 ィ ?ー っ 、??? ャー ー??ゃ ???、? ???????? ? 、 っ 。????? 、?? 。????、 。????↓ っ 「 ー ェッ?」? 、 っ 「??」 、? ? っ（?????）?ッ??ー???????? ー?。???っ ? 、 ッ?ー??? （?? ?）、??、 ???? ? 、??? 、
??? ?? ? っ 。「?????? 、?? 」??? っ っ?っ????? ? （ ）
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???
????（??）
????????????????????、????? 。 、??? 。???っ ??、???????、? 、 ? ???? 。???、? 、
?????????????、????? 、 ???? 、 。?っ???? っ ????? ??????? ??? 。????っ? 。
????、????????、????? ?。??? ????、 、 ???? っ 。??? っ 、??? 、 ???、 ??????? ???? ?????。????????、???
?????????、????????? 。??? ?????? っ???。 、 、
鰹
???》??）　　??
??、???、??????????ェ??????????????????? ? 。 ?????? ? 。 ???? 、
?。??????????????????、?? 、 、 ???? ??????????っ?????? ???????? 、??? 、 っ??。????? ???????????? ? 、?? っ 。??????????????、???????? ??? 、??? ??っ??? っ ?? 、??????????。?????? 、 、????、??????
??????????????????????。?????、???????? 、?????? 、?? っ ? 。??? ー??? 、 、 ッ ーッ?ー???????っ????????? 、??っ?? ???? ??? ??。?????っ ? ?っ 、ー?? ? ????? 。???? 、 ????っ ッ ャー??? 、??? っ ? ???? っ っ ?、???? 、 、?? ? 。???
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????。??ょっ ?????、????????? ?????、????????????????????。?????????????、???????? ??、? 。??? 、 ???? ??ょ? っ??? 。 ????? ? ???っ 、??? っ??? 。 、???? ょ っ????? 。??? 、 ?????、 、?????? ョ 、?っ???。??? ?、 ょっ
???????????????????????? 。 、????????? 、 ??????? っ 。??? っ?、? っ 。??ャ ー ???????? っ 、????、 ??? ?。???ー?? ???、 ょっ???? 、??? ? 、 ??????? 。????、? 、?? ? 。??? ? 、??? っ 、
????????、???????、??????????????。????? ?、??? 、 、??? ー ィ 、??? 、???、 ー ?????、?ッ????ー 。??????????? ??、???????? ュ??? ???、? ょっ 、??? 。 、???? ?、 、 っ??、?? ? 。??? 、 、「??? 」 、「 、?? 、 ? っ??? っ??? 、
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??????」??????。
＝?、??、?????????」??? 、「 ? ?」??????。「 ?、?、????ー ?????」 ?????。「 ょっ っ ?、 、??? 、??? 、??? 。 、??? 」
????。??? 、??? ???。 っ??? 、??? ? ? 。?? 、??????、 っ 、「?????????????????、????? ? 、???、 ?????? 、
???????」??????。????????????っ?????????、「 ? 」????? 。???? 、?
岱O
O
“曜
〈
????????????、?????????????????、?????? 。 ???? 、 っ?? 。??????
???????????????????????、?????? 、「 ょっ?」? 。「??? っ ???」? ?、「 、??? 。 ょっ ? 」?? 。??? っ???っ 、??? ?? ? っ? ???? 。??? 、??? っ 。??? 。?? ? 。?「??」? 「??? ? ? っ??、 ? ??????????? ? 」 ?。????、??、 ???? 。
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??
?v，“’”N凶”
??
駕
??????、??っ???、??????っ?、?????????????? 、? ? ????ょ 、 ー??? 。
???。?????????????。?????? っ っ 、??? ? ょ 、???っ??? 、 ???????「? 、 ???っ???」 ??????。??????ャ ? っ???っ ょ?。??? っ???っ 、???? 、??? っ?? 。????、??? ?。????。??? ? 、??っ?。? ? ?
????????っ???ー?????? 、 ? ??。??? っ 、??? ???? 、??? ??????????ー ?。??? っ???、 ー ァ?????? っ???、 ? 、??? ァ 、??? 。??? ォー ッ?????? 。??、?? 、??? ????っ 、??、 ァ??? 。 ? ァ??? ー ? ?
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????????っ???っ???、?ょっ???????ァ????????? ? ?っ???、 ー 「ァ??? ?????ー????????? 、?ァ?? ??」? ? 。 「?? ー 。??? ? ???? 。 ー ??ァ??????? ? 、??っ 、「??」?? ?。??「???? ? 、…… っ?????? 」??。 、「 、?。? ? 。???、「 」??? 、 。??? ー ? っ 、???、?。? ? ー 、「
?????????????????」?? ????。?っ? 、??????? っ 、「 、???? ? ? ?」 ?。???、「 」??? 。??? ? っ???っ 、?? っ ァ 。?「???? 、 っ??? ? ??」? 。「 、?? ? ?????、???? っ?? ? 」??? 。 、?? 、?「? 」?。? 、 「ょっ??????」???? ょ 。?「?? ? ? 、
→????
????、?????、???????????????、?????????? 、? ???」 、「 ? 」?? ?。?「?????、????、っ ?? 。??? ? ????……」? ?ょ 、「?????????」???????、?????? 、 っ ???? ? 。「???」 、??? っ 、 っ??? っ っ ?。??? 、「 っ?????? ?? ? ?????? っ 、 、?」? 、「?? 」 。 、??? 「
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??」????????、????「??、?????????」????????。??? ?、 ???? 。 ???????っ???、?? ? っ??? 、 ャー????? ? 、 っ?? 。??? 、??? ー ョ ?、 っ???? 、??? 。 、??? （ ）???? 、??、 。??? 、??? 。??、 っ?? ? ?。?「???? 。?っ? ? ? っ??? 、
????っ?????、????ゃ??? ゃ ? 」 ? ???。??? 、?????????????、??っ????????。??? 、 ?
?????????。??????????????。????、??????? 、 ??????、????????。??? っ 、??? 。??? 、?????? 。 、????? 。??? 、??、 、 っ?、??? 、??。?「? 、 ??。 ? ? 。??? ? っ っ?ゃっ ?? 、?っ? ?? 。?? ? 。??? ? っ 、っ???????。??????????? 。 ??? ??
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??????????????っ?????。???????????????? 。 、??? ? 、??? 。??? 、??? 」?? 。??、 、?? 。?「? 。?? ? 」 。???????????、 っ???????? ? 、???? っ ? 、??? 、 、??? 、
?。??? 、 ーー???? っっ??????、????????
????っ????????????????????????????????。 ? 「 、?????? っ???」 「?????? （??「????? 」??? 、?）」? 。??????????? 。 っ?????。 ? 、?????っ?、 ?っ???????、? ????? っ 。??ょっ? ???、 ? 。??? 、???
→????
?。?????????????????????、????? ォ ー 。?????? 。 、??? ??? 。??? っ 、??? 。?????、??? 、 ?、?????? 、??? 、?????? ???? 。????? っ ???? 、????? 、??? ???? っ 。?????? っ ょ?? 。?? ? （ ）
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??．eeeeoe?? ????ォー??
????、???????、????、?????? ?っ?、?っ ? っ ???、??、???? ? 、??ー ??????? 。?????? 、 ? ?、??? っ?。? ー???、っ??????。???????????? ? っ?、 ? 、??????
》?》?
?????っ????????? ?
?????（??）
?????????????????、? ????、??? っ???????。????っ????、??????? 、 、?? ? ? 。??? 、 っ???????? 、? 、??? ?。? 、??? ? ?。
??。??????????????、??????? 、??? ? ?っ??っ?。??? 、??? 、 ?っ?????、 っ??? 、???????? ???、????????? 。???? ?? 、????? っ??、 ???? 。 、っ??????????????????? 。
???っ?、?????????。?????「??????????????、 ? ????」??っ????、「?????????、 ???。???????」???? っ 。 ?????? ?? っ?、??? ???、????? ???? ? 。 、???、っ??????っ 、 ????? ? っ 。 、????、? っ 、っ?????? っ ???????。?? ????、????? 「?????」?? っ ???、??? 、????っ 、 ? ?
?????っ???????????、 ? ???っ??っ? 。「???????????」???????「?っ????、??????」???????っ???。??? ? ???????? 。 、 ??????? ?? ? ? ー
????、?????、?????????????????????????っ 、 ? ? 、??? 。??? 、??? っ???????? っ 。??? ? 、??? 、???っ 。?っ? 、 ?????? っ 。??? ? ?????? 。 、??? 、??? っ 。??? 、 、??? 、?、? ???。? 、 、??? ? っ???。? ? ????????? 、??????? 。
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Fぞ　．．（
?「?????????……」??????????????????????????ュー???????????? 。??、 ッ?????? 、???っ ?? ?
???????????????…?。????????????????????? 「??? 」??? 。????????? 。 ???
???????っ??、?????????????????。???、???? ? ??? ……。?????? （ ）???????。??????っ?????
??????????????、??????????。??????????? ュー 。??ュー ??、????（? ）??? ? 。??? 「 ?、??? 、 っ 」?? っ 。??? 、??? 。??? 。??? 、???っ 。 ???? 、 っ?? っ 。??? 、????? ?????っ 。??? ?、 ッ??? っ 。??????
??????????????。 ????? ????????? ????っ 。 ＝ ゃ っ???、 ??、??? ? 。?????? っ?。???? 、 っ?? 。????? 、 ー??? ? っ??? 、???? 。??? ???? っ 。 、??? 。 ??? ??? ??????っ 。?「 ェ、?? ? 」?「? （ ）?? ゃ 」?「? ? ??っ 」?「 ? ? ……」??????
???????ー???????????????????????????。? ????っ 、 ……??? ? 、????……。??? 。??? ?、?????。???、 ? っ?? 。?「 ? ……」?「……」??? ? ????「?ッ」?。??。? …?? ? ャ 。?「 ? …… 」?「……」??? ??。
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「???……?????????っ
???????」
「……」
?「??、???? ?????????? ? ? 」??? 、 。
「……??????????」
??? ???っ?。?、 ? ??。? 、????? ? ? っ?。??「 ???? ? ……??? 」?? っ ??? ? ……．。????? 、 ? ?????? ?? っ 。????????? っ 。 ー??? 、?????? 。
??、?????????????????っ?。??? ? ? っ 。?????? ????????。 ? ??ッ? っ ……。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ャ??? ……、 ?????
?、????っ?????。????
????。? 、??? 、 、??? ? 、 ュー??? ?、?????っ?。???? 、 ??「??? ? 」??????っ 、っ???。????????????、??? 、
??、??????????????????? ……。?、? ???。 、??? ??、???? っ 。 ??、???? ??? ?っ 。??? 「 」??? っ っ 。 ?、????っ? 、??? （ ? ）??? ? 。????????? っ 。 ????? 。??? 「 」??? 、??? 、??? っ?。?
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???、?????????????っ??????……。???????、??? ?????? っ??? 。 っ??? ?????、? 、??? っ ? 。??? 「 ャー ョッ 」 っ??? 。 っ??? 、??? 、????? っ 。
》ぐ漏・
一ervs
ナ
??????????っ?????????????????、???????? 、 ?、??? ……??? 。?????? っっ?。????、???????????? 、 、????? 、 、??? ?? 。??? ???。
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鯵
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群4
煽，F
』?????
???????
?
???、??????????????っ? ? っ ???……。???? 。????? 「???」 ???? 。 ??、????「????」???????????????? ……?「?? っ 」 ???、?? ッ??? 。?「? ……」 、??? ?? ??、 ????? 「?? 」??、 ?? ?? ???????? っ 。????? ?? ???ュー??? 、 ュー?? 、???。?? ?? ???（??? ）
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ﾉ私
，??????????????????????????????????、?????????????。??、?????????????????っ???。??????????????????。???っ??????、?????????????????????。?????、??????????????????????????。???????、?
????????????、???????
??????、?????????????
?? 。 ? 。
??
???????????????????????．???????????????????????????????，??????????????????????????????????，????，??．?．??．????．????，???，??????????????????，?，???．．??．?
???????，????，?．?．??．??????，?????????????????????????????????????????????????
??????
?????
??????
??????????
??????????
???????????
????? ?? ????。??????、????????????
???ー? ?? ????????。
?????????????????。??
??。??、??
「????」??っ??「???ゃ?っ??
?? 、 っ ?
?? ? っ ??。
????」????? 。 ?
?。 ??、???????、?????
?????????? ?? ????
??????????。? ???????
????? 。
??っ? 、「 ー? ー 」 っ 「 」 ャ???
?? 。 、 。
?? ? ? っ??????。
????。 ? っ ? ?
?? ? ? 、
????? っ 。
?? 、 ー 、
?? ?、 っ 、 ? っ 。
???? ?
????? ????。
?っ …
??????? 。
?
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??????
??????????
?????????
????????????
??????????
????? ?? ?? ?????、
????? ?? 、????????
????? ?? ?、??
??????、?っ??????????。
????????。『???????』??
????????????????????????????????????。?????
?????、???ー?ュ???????
?? 、 「 ?? っ」「 ?? ?????????。???????
?????。???????ー?ュ????
?????????っ??????????
?????? ? ? ? ? ? ?
?? 。 ? ?っ? 、
????? 」「 」
?、??????????」???????
?? ???? 、?????、? ?
?っ っ
?? ? ?????? 。
?? ? 。
?? ?（ っ ）。
????????????、?? ?? ?? ? ? ?
????? 、 ??
?? っ?、 ッ
????? 。 ?
??
???ッ????、 。 。
?? ? ?
「???」?
＝?????????????．????＝．＝??．?＝?????????＝????＝??＝?…．?…??…?。??．?＝，??＝?＝＝????＝??．??????????＝??。???．。???。??＝．?，??＝＝?．＝?????????????????????????????????
…．……．??…．…?……?………?……。…?………．…?．……．???????、????
???????????（??）
?????????
????????????
????? ??? ??????っ?
???ー?????。?ッ??????
?????????????っ 、
?????。???「 ??
????????っ?、?
????、??????? ??
????」????? っ 。「 …
?? 」 ???「 ??
「?ッ??????、?????ッ???
???????????ッ???。
??????っ????
???? 」
????? ? ? 。
?」? 、
????、?? っ ?
?? っ っ
?? ?、 ?
????????? 、 ??。
??。
??。 ? ?、 ? ? ?
??????、 ? っ
???????????? 、 、? ???。????? ?? ?
?」????、 ?? ?
?????
?。
ッ???? っ ??」
??、 ? 。
?????????
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「???????????????
????
?????????
???????????????????
「???」?????っ???。????
…????????、????????っ?、
「???????っ??、?ッ?ー???
????????????????。???
??? 、 ? 。
??????。?????????????
???「?ゃ???????ー?」「???
??、? 、 、 、
?? 。 ? 、
??ー???」???? ? 。? 、 ー????ー ?。 ? ?ー?????? ? ?? ? 、????ー
?????????????????????…??。????、????、?????????????????、???????????
?っ?ゃっ??????、?????????「???っ???。??????????…??????」??????っ?。???、
????? 」
??????? ? ????????
???????
?? 。 。 ?、 ????????
?? 。 ??????
?、????? 。
??????????
??????????????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????，?．????????????，?．．?．??????．???????．???????????????，???．．?．????．?．?」???????
．?????????????????，??????????????????????????????，??，?，??．?????????，???????????
????ー??????ー?
?ェ??ー??ー
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???????????（??）
??????????（??）
???????、???????????
??????????????????、
?????? ??? ?????っ?
?????????っ??。?????ッ?????? ? ????? ? ? ??
?????????っ???。??「????????????」?
???「???」??????ャ?????????????????????? ?
???? 、 ? ッ 。
?、
??????????????。??
????????????????????????????????????????
「?????? ?」?????。
??、
?ッ?? 。
…?「? ?。?????っ????っ?
????、??????? ?、
?? ? ? ?。
??????。????…??
????? っ
?? ? ? ??っ? ??
?????、
…? 。
???? 。
???? っ 。
…? ???、? ?
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1“
ひとりひとり違う。’
でも一緒に考える。
　　　　　　　　　さまざまな祉会の動さを迎えている新驚です、
鑓婚する。しないa孕どもがいる。いないm年齢の違い．環境の遭い、立場の違い、ひとりひζりがみんな違います。
　　　　　でも、短球のこと．この国のこと、蒙族のこと．いろんなことを一編に考えたいe
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◆大阪支漏
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f母と子」8月号　（定価5◎0円／送料68円）
〈今月の視点〉見直したい学校文化
多様な価値世界を学校文化の中に脚
　　一80年代からの学校と教轡学の坤吟一
アメリカ便り　端域の学校って珂のこと？　山本　由美
子どもの権利条約を考える　　山田　雅康＆編集部
倫理とは何かを考える（その2）
これからの教育への期待と不安　　亘理　歩
汐見　稔幸
r母と子j
4月増刊号
定儀105◎円（送精84円）
綴著／久松英保・半田　博
21世紀の母親と子育て
　　一「生きるカを育む」ための14章一
「母と子」
6月増刊号
定価105◎円（送料76円）
校長の挑戦（青塚四三）
　一竪不全を抱えた小学校長の奮闘記一
203－0054東久留米市中央町5…　4－8電話◎424－74－9125　母と同社
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??????????
???
??
私もひとこと
わいふネット
わいふネット
（○で囲んでください）
????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、??? 。?? ????、? 。
146会員番号
??ッ???
東?????????、?っ???? っ ? ???、 っ ?????。 ???? ?。っ???????????。??????? っ?。 っ ????。???? ??? 、??? ? （ ）?? ?、? ?先?? ? 。????????? 。???? ??、??っ ??? 。?? ?? ，?? ? 、?? 、 、 、?? ? 、?? ??? ょ 。 （ ）
、?????????ー???? ?? ??っ?。?っ??っ??????? ? ? ? ??? 。 ??? ? ? ? ょ （?? ?「 ー ー?? 」?? ）。 ? ??? ??? ??? ??? ? ? ??〉?? ???． っ?? ?、 っっ?。????????「????」? ??。 「?? ? ? 」 。?? ??「?? 、 っ ? ? ??? ッ 。?? ??っ 、??? ? っ 。?? ???? ? （? ）
?ー??ッ???
???????、???????? ??????????っ???。????????????? ー ー??? 、?? ?? ????? ??、 ??? ???? 。?、 ? ??? ???? ? 。?? ? （ ）??、??、?っ?．?｛ っ????、? ???????、っ?。????ょっ?????????。?ー?? ????? 、???、 ??? ????? ? 。?? ?、 ー ?
?。??????????。（??）?? ? ? ??? 、 ? ???? ???????っ?、?????。 ??? ? 、 ー?? っ 。?? ??? ? ー 、 ??? ? 。 っ??? ? ??? （ ）?? ????
フ
?? ? 。 、?? ??? 。? ??? ??? 、?? ??? 。?? ???? ??? 。 ??? 。 （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
???????っ?「????」??????????????。??????????、 っ??っ ? ? ? 。?? ???。 ? 、 ???? 、「??、??」???????????ょ??。?? ?っ ? 、?? 。 ? 、「??????」 ? ? 、?????????? ????????? ? ? ?????? 。 、?? っ 、?????…??????ょ??。
??????? ッ 。?????????? 。????? ??? 。 ?? 。
???????
??????っ????????????。?????? ? ???? っ 、 ?「?????」 ?????。?? ?? ??? 、?? ? ?? ??。??っ???????? 、 、?? 「 ? 」?? ??? ゃ?????? 。 っ?、 。?? ?? 「 」??、 ??? ? 、?? ? 。「 」 っ?? ? ? 。?? ?? 「?? 」 、?? ? 。?????????? ?? ???????。
???ー??????ー??
???????????????????
…???? ?? 。?? ?? ???．??、 ????? ?? ?…?ー ? ??? っ 。．?? ? 、 ? ???。 ?? ???? ??? 。
????ー??????? 、?????、???? ?、 ??? ?。????? ー ????? ?????、 、? 、?? ー??????? ??。 ????? っ ? 。
???????????????、???
????? 、 ?、っ???????????。
??????????????? ??? ?（? ）。?? ?? 。??
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???ー?
?????（???????）????ー??「??『???』????ー」??。??? 、「? 」 ??「? 」 ? 。??? 、??? ? 、?????? ー 「???? 」??。?? 、??? ? 。 っ??? ?? ??、??? ???? っ
????ァ???っ?、?????????????????????????? 。 ? ???? 、????? 、 っ?? 。??ょ 。???? 、 、 、??? ? ???、 ??「???????????????」??? 。????? ?
?????????ー??「??」?????ー??っ?????。???「?? ? 」? ???、????? っ ???。?? 「? ?」 っ?? ? 。?? ?????? 、???? ? 、?ょ?。?? ? ?。??? ? （ ） 〜?????? ??? ?
?? ??? ?????? ー 「?? っ 」??? 、?、? 、ー?? ?、??????。? ?「 」 、
????? っ 、??????? 。????????? ッ ??、??? っ 、???? 。
「??」????????????
????? ???。??? ー???ー??? 、? ?。?????
49
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
???
?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「?? 」 ー っ 、?? ????????。?????? ???? 。
?
???ー?????????。????ー?????? 。????（???? ?? 、?? ? ????? ?）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ?? 。???? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ? ォー?? 、 、??っ ? ??? 。?
???????????????。??ー???????? ?、?? ???????。?? ? 。????? 。 、??? ??? 。?? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー?? ?????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。?? ? ッ ー?? 。?? ?。?? 、?? 。 ?。??? ー???? 。 ? ?
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ??? ? 。 。????????? ??? ?。??? っ?? ??。????? ?、 。 ? ー ??ー?????。??? ????? ?????
???????（ ー??? ?????? ッ （ ー?? 。 ???? ??? 。 。?? ?ー ー?? 、 。?? 。（??????）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? ??? ???? 。?????? ? ??。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」「 っ 」「 ? 」「???ッ?」「???ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、????? ? 。?? 、? ー 。
????????ー????????????????。?? ?????????「??」????? 。?? 。?? ? ? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
　　ペンネーム・匿名希望の方は明記
?
???????????…?
???ー???????????????
?
（1）
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。??ー ???。???????????????????????? ??????? ??
→??????
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????????????????「????????????? ?????? ー?」 ?、 ー ?????????? ?? 。 っ?? ? っ ゃ っ??……。?? ? ー 、?? ? ッ ＝?? ? 、 っ?? ? ?? 、?? ?? ョ ? ? 。?? ?? ョ ??、 ? っ ? 、
?????????????????ー??… 、 ?????? ?????。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ? ???????????? ?????、?????????? ?? 。?? ? っ??。?? ??? 。?「 ? 」? ー「????????」???っ????????。??? 、 ?
???、????????っ?????????、?????????????、????っ????????《???????? 。?? ??? ???、 ?? 、?? ? ? 、?? ? ー?? ょ ?。 ?? 。?? ? ??。?? ? ?? ?? 、 、?? ??。 っ??? ??、? 。
●
：：…続
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、??。 ッ ? ー?。???? 、 。
圏■…懸
??????????。????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ?? 、??? 。 、??? 、 ?????? 。
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上二」otheri　ngew
子こもに「生きるカ」をつける子寓てを
密着育児一それが楽しいときもある。で
1轍灘繍欝陰禰翫
ぜひ学んでくださ9・
　　　　　　　　ロリ。。。o．A．人ノ
???????????????? 。?? ????、??????? ? ????っ 、?? ??? ?、「?っ??? 」。?? 、 ????????????????? 。?? ?? ?? 、??
、
泣けば抱っこ、泣けばおっぱい　　そんなぶ
うに言われ始めたのはここ20年前から。そ
れ以前の育児書を読むと、「えっこれナー二」
と目からウロコ。アメリカでも、まだまだ
「厳しい育児」がふつうでした。
　そしてあの時代、今のように我ままな駄々
っ子はいなかったのです。子どもを愛しても、
なめられない親になりましょう1
????????????、??? ???。? 、?? っ??。?? 、?っ 「?? ? ょ 」???? 、????
資料請求は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5　一一　26
NMS研究会へ。　ttO3～3260’一5500m胴3260～9398
??
恵安
袋宅
っ???????
???????、? ?????。? ???? ? ． 。
??????????? ???????? ?? ー
???????? ，???? ??『???
?．????
．???????瓢?????? ????? ??ェ???? ?? ?? ? ?? ?? ．． ????? ?? ?ー ?????? 。 …　ロ?? ?世?? ?? ? ????????? ?、?????21???????MINE ???? ??????? ? ??っ??っ??????????? ? ??? ー ー ー???? ? ? ??????????????????????????? ???? ???? ???、、 ?? ?? ??????????ゃ?????????????????????????? ? ? ?
一一一
????ー????????????????????????
???
「???
???????????????? ??っ??? 、? ??? ? ー? ? 。 ?? ー ? 、 ???? ?? ．．
0 ???????????????????????????? ???????????? ????、 。＝「?????????????????? ????? ? 、? ?、 ．、?? ー ー???????? 、 。? ???? ． ．?? 「 」?? ? …? っ??? ー
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